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ANOTACE 
 
 
Diplomová práce se zabývá alternativní formu financování – factoringem a jeho 
přínosem pro podnik. V teoretické části je vysvětlena podstata factoringu, jeho typy, 
výhody a nevýhody. V praktické části je pomocí vybraných metod finanční analýzy 
zobrazen vliv factoringu na konkrétní firmu. Dále jsou kvantifikovány náklady na 
factoring, které jsou následně srovnány s kontokorentním úvěrem. Na závěr je 
formulováno doporučení ve vztahu k využití factoringu ve firmě. 
 
 
ANNOTATION  
 
 
This master's thesis is dealing with alternate form of financing – factoring and its 
benefits for the company. Theoretic part explains the basics of factoring, its types, 
advantages and disadvantages. Practical part displays the influence of factoring by help 
of financial analysis on specific company – how factoring helped to improve financial 
situation. Next the costs of factoring are compared with bank overdraft. At the end of 
thesis is defined recommendation to continue with factoring. 
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ÚVOD 
 
 
Dnešní hektická doba je charakteristická rychlostí vývoje a neustálou změnou. 
Ten, kdo chce držet krok s konkurencí, která se den ode dne zostřuje cenovými, 
technologickými, nákladovými a marketingovými tahy, musí mít dostačující zdroje 
financování, aby mohl flexibilně a dynamicky reagovat a předpovídat požadavky 
zákazníků, aby získal konkurenční výhodu a realizoval zamýšlené strategické nebo 
operativní činnosti. 
V minulosti hráli největší roli dlouhodobé úvěry. Dnes jsou již využívány 
především na financování dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv společností, 
krátkodobé financování pokrývají v současnosti především provozní úvěry typu 
revolvingových a kontokorentních úvěrů, leasing a v neposlední řadě factoring. 
Factoring, který funguje na základě postoupení krátkodobých pohledávek před 
jejich splatností, je jedinečným nástrojem umožňující získání finančních prostředků 
dříve než je splatnost pohledávek a pomáhá firmě i v jiných oblastech, čímž umožňuje 
zvýšit konkurenceschopnost společnosti, růst podniku a flexibilní financování provozní 
činnosti. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
 
Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat přínosy a náklady factoringu 
v podmínkách výrobního podniku. Analýze budou podrobeny následující otázky: jak se 
změnila struktura aktiv a pasiv v důsledku zavedení faktoringu a jaký byl dopad 
faktoringu na výsledky hospodaření (tzn. rentabilitu, likviditu, obrátkovost aktiv, 
zadluženost). Factoring je podroben komparaci s alternativní formou financování – tj. 
s kontokorentním úvěrem, s cílem formulovat doporučení, jestli má společnost 
pokračovat ve factoringové spolupráci se společností ČSOB Factoring a.s. nebo přejít 
k jiné formě provozního financování.  
V teoretických poznatcích bylo cílem definovat factoring, jeho základní druhy, 
průběh factoringu, factoringovou smlouvu, složení nákladů na factoring, výhody a 
nevýhody factoringu. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
 
Factoring je stará finanční služba, jejíž počátky lze naleznout již ve starém Římě. 
Do České republiky se spolu s tržním hospodářstvím dostala po roce 1989. Factoring je 
alternativní formou krátkodobého financování podniku, jejímž základem je postoupení 
krátkodobých pohledávek z obchodního styku, obvykle se splatností od 30 do 90 dnů, 
před dobou jejich splatnosti. (1)
 
Jiná definice tvrdí: „Factoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých 
pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného 
dodavatelského úvěru.“ (20, str. 193)
 
Factoring můžeme také přirovnat k balíčku finančních služeb, který v sobě 
kombinuje krátkodobé financování, rizikovou ochranu - ochranu před nezaplacením 
pohledávky a vedení administrativy – především v oblasti správy a inkasa pohledávek, 
agendy odběratelů, prověřování jejich bonity a další. 
 
V současné době je factoring jednou z finančních služeb, které mohou pomoci a 
také pomáhají rozvoji především malých a středních firem. (36)
 
 
2.1. PRÁVNÍ PODSTATA FACTORINGU 
 
Z právního hlediska se pojem factoring v českých zákonech nevyskytuje. To, 
čemu české právo rozumí a čímž se factoring v České Republice řídí, je postoupení 
pohledávek, tzv. cese. Z definice factoringu již víme, že se jedná o postoupení 
krátkodobých pohledávek z obchodního styku, a tudíž se dá očekávat, že tuto 
problematiku bude řídit obchodní zákoník, ale není tomu tak. Postoupení pohledávek 
definuje Občanský zákoník,  zákon číslo č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
v ustanovení paragrafů §524 až §530. (37) 
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Pohledávky klienta jsou postoupeny factoringové společnosti, čímž dochází k 
zásadní změně věřitele. Factoringová společnost se stává novým a výhradním majitelem 
pohledávky včetně jejího příslušenství.  
 
 
2.2. FUNKCE FACTORINGU 
 
Factoring má několik základních funkcí, v nichž spočívá postata factoringových 
služeb. Rozdělme si je do tří základních okruhů: 
 
2.2.1. Funkce financování 
 
Jedná se o rozhodující argument hovořící ve prospěch využití factoringu. 
Bezprostředně po vzniku pohledávky proplácí factoringová společnost klientovi 70 - 90 
% nominále pohledávky po srážce diskontu a zbytek po úhradě pohledávky ze strany 
kupujícího. Okamžité získání likvidních prostředků umožňuje prodejci poskytovat svým 
zákazníkům požadované úvěrové platebních podmínky, což je z obchodně-
marketingového hlediska žádoucí. Kromě toho se obchodníkovi otevírá v jednotlivých 
případech možnost využít při splacení závazků vůči vlastním dodavatelům skonto. 
Pozitivní vliv má využití factoringu rovněž z pohledu finančního plánování, neboť 
umožňuje precizovat vývoj peněžních toků podniku. (38)
 
2.2.2. Funkce zajišťovací – delcredere 
 
Převezme-li factor při odkupu pohledávek rovněž platební riziko odběratele (což 
bývá pravidlem především v zahraničí), potom dochází i k eliminaci rizika platební 
neschopnosti. Factoringová společnost sice v okamžiku odkupu pohledávky vyplácí 
dodavateli hodnotu sníženou o 10 až 30 %, které představují zajištění. Tato částka je 
však dodavateli po zúčtování všech oprávněných srážek ze strany odběratele (otázka 
rabatů a skont) proplacena, a to bud' po úhradě realizované odběratelem ve prospěch 
factora, nebo určitou dobu po splatnosti pohledávky (obecně nejvýše po 120 dnech) v 
případě, že se odběratel dostane do platební neschopnosti. Předpokladem pro převzetí 
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platebního rizika ze strany factoringové společnosti je důkladná bonitní analýza 
odběratele, která vede ke stanovení limitu, do jehož výše je úvěrové riziko přebíráno. 
Zatímco jsou factoringové společnosti ochotny přebírat v zásadě platební rizika ve 
smyslu rizik komerčních, v případě rizik politických tuto možnost vylučují. 
Factoringové společnosti tak odkupují pohledávky pouze vůči těm teritoriím, u nichž je 
vznik politických rizik obecně považován za nereálný. Protože se privátní úvěrové 
pojišťovny chovají ve vztahu k pojištění vývozních pohledávek v rizikových teritoriích 
stejným způsobem, nezbývá vývozci nic jiného, než v případě exportu do zemí s vyšší 
mírou teritoriálního rizika využít služeb státem podporovaných exportních úvěrových 
agentur. (38) 
 
V českých podmínkách je zajišťován především export. Factoringové společnosti 
nemají k dispozici takové zajišťovací instrumenty, aby pokryly riziko, a proto zajišťují 
riziko u úvěrových pojišťoven, kde jsou schopny dojednat velmi příznivé podmínky. 
 
 
2.2.3. Funkce administrativní a další 
 
Factoringová společnost spravuje saldokonto postoupených pohledávek. Sleduje 
splatnosti, upomínkuje a inkasuje. Za určitých podmínek factoringové smlouvy může 
factor pro klienta zajišťovat i administrativní a inkasní operace, např. vede účetnictví a 
výkaznictví klienta (v souvislosti s prodejem zboží na zahraničních trzích), zabezpečuje 
celní projednání zboží, vystavuje faktury pro smluvní partnery, apod. Tyto 
nadstandardní služby se v českých podmínkách téměř neuplatňují. (38) 
 
„Factor přebírá úlohu průběžného bonitního šetření subjektu. Na rozdíl od 
vývozců disponují factoringové společnosti řadou informačních kanálů (při hodnocení 
bonity je obvyklá spolupráce se zahraničními factoringovými firmami) i vysoce 
kvalifikovaným personálem v oblasti credit managementu. Factoringové společnosti 
dále plní inkasní funkci, včetně vymáhání nesplacených pohledávek - k tomu mají 
nejlepší předpoklady, neboť disponují rozsáhlým know-how v oblasti znalosti různých 
právních systémů a obchodních uzancí.“ (38, str. 100) 
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2.3. PRO KOHO JE FACTORING URČEN 
 
Factoring je vhodný pro většinu odvětví v naší i světové ekonomice. Řeší finanční 
krytí výrobních i obchodních firem, jejichž výrobky vykazují rychloobrátkovost, 
z čehož pramení zvýšená potřeba financí kryjící pracovní kapitál společnosti.  
 
Factoring je zejména vhodný pro společnosti, kde: 
 
 dodavatel je přímým prodávajícím, 
 dodavatel má ustálený a osvědčený okruh odběratelů, s nimiž pracuje delší 
dobu s dobrými výsledky, 
 jedná se o opakované dodávky podložené dlouhodobou obchodní 
smlouvou, ze které zřetelně vyplývá stabilní odbyt, 
 dodavatel dosahuje určité minimální výše obratu (požadované 
factoringovou společností), 
 platební podmínkou je hladká platba, 
 pohledávky mají dobu splatnosti delší než 30 dnů a dosud nejsou splatné, 
 nedochází k výraznému prodlení úhrady faktur. (11, 19) 
 
  
Tuzemský factoring je vhodný především pro podnikatelský subjekt, jehož 
aktivity jsou v oblasti výroby, prodeje zboží či některých druhů služeb, jedná se o 
opakované dodávky a zboží nebo služby jsou dodávány několika pravidelným 
odběratelům na volný dodavatelský úvěr bez zajištění bankovním instrumentem, a dále: 
 
 pohledávky jsou před datem splatnosti, 
 na pohledávky neexistuje právo třetích osob, 
 mezi dodavatelem a odběratelem existuje obchodní kontrakt, 
 roční objem dodávek odběratelům prostřednictvím factoringu bude 
zpravidla vyšší než 10 mil.Kč. (19) 
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Mezinárodní factoring je vhodný pro podnikatelský subjekt, jehož vývozní 
aktivity jsou směrovány do konkrétních zemí, jedná se o opakované dodávky zboží, 
dále: 
 
 pohledávky jsou před datem splatnosti, 
 zboží je dodáváno na volný dodavatelský úvěr bez zajištění bankovním 
instrumentem, 
 na pohledávky neexistuje právo třetích osob, 
 mezi dodavatelem a odběratelem existuje obchodní kontrakt, 
 roční objem dodávek prostřednictvím factoringu bude zpravidla vyšší než 
5 mil. Kč na odběratele. (19) 
 
 
2.4. DRUHY FACTORINGU 
 
2.4.1. Regresní a bezregresní factoring 
 
Regresní factoring je v České republice stále častěji využívanou službou, 
oblíbenou zejména pro nízkou cenu, plně srovnatelnou s bankovním úvěrem. 
Factoringová společnost u této metody zálohově financuje pohledávky před splatností a 
po dobu tzv. regresní lhůty (obvykle +90 dnů), kdy rovněž upomínkuje a vymáhá plnění 
po odběrateli. Po uplynutí regresní lhůty může factor vrátit pohledávku zpět dodavateli 
k obchodnímu řešení. Nejčastěji je však vrácena pouze formálně, factoringová 
společnost dostane zpět plnění od klienta a pohledávku nadále vymáhá.  
Regresní metoda je doporučována jako flexibilní finanční zdroj především v 
případech, kdy dodavatel s odběrateli dlouhodobě spolupracuje a neexistují obavy ze 
zhoršení platební morálky. (2) 
 
Bezregresní factoring je službou využívanou především v exportním factoringu. 
Bezregresní factoring integruje výhody financování, správy pohledávek a převzetí rizika 
platební neschopnosti nebo nevůle odběratele. Dodavatel kromě nevratného financování 
získá i pojištění pohledávek nebo garanci, že factoringová firma přebírá rizika a náklady 
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na vymáhání pohledávek, obvykle do výše 85 % z jejich hodnoty. Bezregresní metoda 
je přirozeně dražší. Je vhodná pro dodavatele, kteří chtějí při dodávkách vyřešit i 
potenciální problémy s insolvencí odběratelů, resp. kteří se již předem rozhodnou 
zaplatit vyšší poplatek za větší rozsah služby. (2)
 
2.4.2. Tuzemský a mezinárodní factoring 
 
Má-li dodavatel, odběratel i factor své sídlo na území stejného státu, mluvíme o 
tuzemském factoringu (domestic factoring). Podle definice je jasné, že se bude jednat o 
postoupení krátkodobých pohledávek z obchodního styku v rámci jednoho státu.  
 
Mezinárodní factoring, v českých podmínkách nejčastěji exportní, probíhá mezi 
subjekty v různých státech. U mezinárodního factoringu více jak u tuzemského hraje 
podstatnou roli posouzení bonity odběratele a jeho platební morálky. Jedním ze 
základních předpokladů factoringu je tedy možnost získat objektivní informace o 
jednotlivých subjektech a náležitě je vyhodnotit. Druhou důležitou podmínkou je, aby v 
zemi, kam je export směrován, byl stabilizovaný právní řád, který především akceptuje 
cesi pohledávek a dále v případě neplacení z důvodu platební nevůle umožňuje získat v 
poměrně  krátké době soudní rozhodnutí, které bude respektováno oběma stranami.  
Dalším aspektem mezinárodního factoringu je riziko neplacení. Převzaté riziko si 
obvykle factor zajišťuje sám, buď ve spolupráci s úvěrovými pojišťovnami nebo s 
factoringovými společnostmi působícími přímo ve státě odběratelů. Spolupracující 
factoringové společnosti daly vzniknout mezinárodním seskupením factoringových 
firem, nejznámější z nich jsou Factors Chain International a International Factors 
Group. Nevýhodou je, že factoring prostřednictvím těchto skupin je mírně složitější a 
pro klienta obvykle i o něco dražší. (8, 26, 38) 
 
„Tzv. importní factoring, tedy schéma, kdy dodavatel sídlí v jednom státě a 
zajišťuje si financování a zejména ošetření rizika neplacení pohledávek přes 
factoringovou společnost se sídlem v jiném státě, kam směřují jeho dodávky, je 
využíváno poměrně zřídka.“ (15, str.19) 
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2.5. NÁKLADY NA FACTORING 
 
Náklady factoringu se skládají ze dvou základních složek a tou je provize 
factorovi a nákladové úroky. 
 
2.5.1. Factoringová provize 
 
Provize factorovi zahrnuje dvě složky. První, tzv. riziková složka, vyplývá z 
převzetí úvěrového rizika factoringovou společností a je započítávána u bezregresního 
factoringu. Závisí zejména na bonitě odběratele, na jeho dřívější platební morálce, na 
objemu nedobytných pohledávek ve vztahu k celkovému obratu, na výši výloh 
spojených s upomínáním a soudními spory apod. V tomto případě rizika nezaplacení, 
jsou ve factoringové provizi zohledněny rovněž náklady na jeho zajištění (zpravidla se 
jedná o náklady ve výši bankovních poplatků z termínových kontraktů).  
Druhá složka pokrývá factoringové společnosti náklady spojené se zpracováním 
factoringu. Závisí na rozsahu a pracnosti administrativních a dalších činností, které jsou 
s factoringem spojené. Je ovlivněna zejména celkovým ročním obratem, počtem a 
průměrnou výší pohledávek, počtem odběratelů, dobou splatnosti pohledávek atd. Výše 
factoringové provize se pohybuje přibližně mezi 0,4 a 2,5 %. (8, 17, 38) 
 
 
2.5.2. Nákladové úroky 
 
Nákladové úroky se vyskytují v těch případech, kdy je factoring spojen s 
předfinancováním, tzn. pokud jsou dodavateli ze strany factora vypláceny zálohy za 
období do úhrady pohledávky odběratelem. Výši těchto úrokových nákladů mohou 
factoringové společnosti spočítat teprve v okamžiku, v němž odběratel splnil svůj 
závazek, neboť tehdy může být definitivně určena délka období, za které se úroky 
počítají. Factoringové společnosti však většinou nepočítají úroky pro každou 
odkoupenou pohledávku izolovaně, nýbrž kvantifikují úroky na základě aktuálního 
stavu všech odkoupených pohledávek vývozce. Stejně jako v případě kontokorentního 
úvěru je měnící se saldo stavu odkoupených a dosud nesplacených pohledávek 
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základem pro výpočet nákladových úroků, které jsou vývozci obecně účtovány jednou 
za čtvrt roku. Úroková sazba, kterou si factoringové společnosti účtují, závisí na vývoji 
tržních úrokových sazeb a je analogicky k úrokovým sazbám z kontokorentních úvěrů 
variabilní. (8, 17, 38) 
 
 
2.6. VÝHODY A NEVÝHODY FACTORINGU 
 
„Factoringové financování je určitou zárukou korektních dodavatelsko-
odběratelských vztahů. Odběratel, jehož pohledávky jsou předávány factoringové 
společnosti ke zpracování, je samozřejmě informován a není komunikací 
s factoringovou spol. nijak nadstandardně zatěžován. Factor ověřuje bonitu každého 
odběratele, jehož závazky má zpracovávat, a určí limitní objemy přebíraných 
pohledávek. Výsledky takového testu finanční síly a obchodní solidnosti mohou 
dodavatel i odběratel zužitkovat v obchodní komunikaci.“ (26, str.22) 
 
 
Nejčastější (obecné) výhody: 
 
 pružné získání peněžních prostředků bez zajištění vyžadovaného bankami, 
 okamžité posouzení žádosti a možnost uzavření smlouvy, 
 vykrytí sezónních vlivů, 
 redukce administrativy a agendy pohledávek, 
 převzetí profesionální správy pohledávek a jejich inkasa factorem, 
 elektronická komunikace s on-line přehledem o pohledávkách a zálohách, 
 využití factoringu zlepšuje poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, pokud 
jsou výnosy z factoringu plynoucí skutečně využívány k úhradě 
existujících závazků. 
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Výhody pro dodavatele (klient factoringové společnosti):  
 
 okamžitě získá finanční prostředky do sjednané výše,  
 není zatěžován neproduktivními činnostmi související s upomínáním a 
vymáháním pohledávek a můžete koncentrovat své úsilí na výrobu a 
prodej, 
 nepotřebuje žádné dodatečné zajištění, které je v případě úvěrových 
produktů vyžadováno, 
 výrazně zvýší svoji konkurenceschopnost, protože společnost, která 
využívá factoringových služeb si může dovolit dát svým odběratelům 
podstatně delší doby splatnosti, 
 zvýší svoji akceschopnost, protože má možnost disponovat se svými zdroji 
několik dní po vyfakturování dodávek, a to i přes výše zmíněné doby 
splatnosti, 
 výhodné obchodní podmínky, pramenící z fungování factoringu, pomohou 
zvýšit objem odbytu, 
 možnost výrazně zpřesnit plánování cash-flow, protože zdroje od 
factoringové společnosti jsou zdroje, s nimiž lze počítat s přesností 
prakticky na den, 
 prověřením bonity svých odběratelů (factoringovou společností) se 
výrazně sníží možnosti rizika v dodavatelsko - odběratelských vztazích , 
 zjednoduší se administrativa v oblasti evidence a správy pohledávek, ale 
přitom je o stavu úhrad neustále detailně informován. 
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Výhody pro odběratele: 
 
Odběratel není klientem factoringové společnosti, výhody jsou pouze odvozeny od 
výhod, které poskytuje factoringové financování svým „uživatelům“. 
 
 delší doby splatnosti, což bude mít příznivý vliv na hospodaření a 
celkovou ekonomickou situaci, 
 prověřením bonity může zvýšit prestiž odběratele, což může mít pozitivní 
vliv na další rozvoj, 
 zvýšení pocitu jistoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích.  
 
 
Nevýhody pro klienta - exportéra:  
 
 finanční náklady na odměnu factoringové společnosti, 
 zůstává mu odpovědnost za vady na zboží, musí řešit reklamační spory. 
 
(8, 32, 34, 35) 
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2.7. PRŮBĚH FACTORINGU 
 
Factoring probíhá na základě factoringové smlouvy, jejíž parametry jsou upraveny 
individuálně pro každého klienta. Smlouvě předchází předběžná a poté závazná žádost 
spolu s několika dalšími dokumenty. 
 
 
2.7.1. Postup při uzavření factoringové smlouvy:  
 
1. Nejdříve je vyplněn předběžný dotazník o poskytnutí factoringu.  
2. Po jednání s factoringovou společností je vyplněna závazná žádost o poskytnutí 
factoringových služeb. 
3. Je nutné vypracovat požadované dokumenty k předložení. 
4. Factoringová společnost vyhodnotí předložené dokumenty. 
5. V případě kladné odezvy factoringová společnost navrhne obchodní podmínky. 
6. Je  uzavřena factoringová smlouva. 
7. Po uzavření smlouvy začne postupování a financování pohledávek. (18) 
 
 
2.7.2. Žádost 
 
Poskytnutí factoringových služeb, stejně jako poskytnutí úvěru, předchází 
poměrně podrobná analýza žadatele. Hlavní rozdíl ovšem spočívá v tom, že 
factoringovou společnost kromě bonity žadatele zajímá platební morálka, spolehlivost, 
bonita a celkový stav odběratelů žadatele. 
 
Žádost o poskytnutí factoringových služeb zpravidla obsahuje: 
 
 Základní informace o klientovi – jeho identifikaci vč. podílů jeho 
akcionářů, jeho majetkových účastí, údajů o managementu, počtu 
pracovníků společnosti a hlavní provozované činnosti. 
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 Závazky klienta – bankovní úvěry, pronájmy, zastavený majetek, jeho 
ručení za závazky třetích osob, závazky z obchodního styku, zejména ty po 
splatnosti a také výčet všech klientových hlavních dodavatelů. 
 Pohledávky klienta z obchodního styku – tj. klientovi hlavní dlužníci 
v tuzemsku, případně v zahraničí. 
 Seznam odběratelů navrhovaných pro provádění tuzemského factoringu a 
jejich relativně podrobný popis – informace o platební podmínce, počtu 
faktur a průměrná hodnota faktury, objem dodávek po lhůtě splatnosti atd. 
 Seznam odběratelů navrhovaných pro provádění vývozního factoringu, kde 
jsou tytéž požadované informace rozšířeny o dodací podmínky 
(Incoterms), a příslušnou měnu. 
 Sezónnost dodávek v průběhu roku. 
 Pozice klienta na trhu v tuzemsku, rozhodující konkurence na českém trhu 
a spolupráce s jinou factoringovou společností apod. 
 
Většinu těchto informací lze získat z následujících dokumentů, které si 
factoringová společnost také žádá: účetní výkazy v plném rozsahu (i několik let zpětně), 
výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list, profil společnosti a její podnikatelský 
záměr, auditorskou zprávu, finanční plán na daný rok, kupní smlouvy, potvrzené 
objednávky s odběrateli pro tuzemský factoring nebo kontrakty se zahraničními 
odběrateli, evidenci faktur za vybrané odběratele za posledních 6 měsíců. (9) 
 
 
2.7.3. Smlouva 
 
Factoringová smlouva je základem factoringové spolupráce a obsahuje 
nejdůležitější fakta, na kterých se strany dohodnou. 
 
Factoringová smlouva, tak jako všechny smlouvy, „začíná“ identifikací účastníků 
smluvního vztahu – factora a klienta. Další nedílnou součástí je definiční ustanovení, 
aby nebylo bráno v omyl názvosloví. 
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Pak již je obvyklé mít stanoven průběh spolupráce: 
Nabídka pohledávky k postoupení a její přijetí factorem, přesná definice jaké 
pohledávky budou postupovány, jaké dokumenty budou mezi smluvními stranami 
vyžadovány, co musí náležité dokumenty obsahovat, kdy musí být zaslány, předány 
factorovi a naopak. Dnešním standardem je již elektronické postupování dokumentů. 
Dále ve smlouvě musí být ustanovena úplata, kolik zaplatí klient factorovi za 
poskytnutou službu – výpočet poplatků a úroků z poskytnutých záloh. Úvěrový rámec, 
který factor poskytuje klientovi je také zásadní. 
Je dobré se připravit na všechny okolnosti, které mohou nastat. Mít zakotveno ve 
smlouvě konkrétní klauzule co, kdy a kde se má udělat. 
 
 
2.7.4. Průběh factoringové operace 
 
Factoringové operace se vyskytují v mnoha modifikacích. Zde si ukážeme dva 
hlavní druhy factoringu a to tuzemský a exportní factoring. 
 
Tuzemský factoring 
 
Schéma č.1 Model tuzemského factoringu
 
  1 
Dodavatel Odběratel 
2 
 
Factoringová společnost 
2 3 4 5 6 
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Popis jednotlivé factoringové operace: 
1. Dodavatel uzavře obchodní kontrakt s kupujícím. 
2. Dodávka zboží a odeslání faktury odběrateli s informací o prodeji 
pohledávky factoringové společnosti. 
3. Dodavatel postupuje pohledávku factoringové společnosti (dodavatel má 
možnost elektronického postupování pohledávek).  
4. Factoringová společnost vyplácí dodavateli tzv. předfinancování ve výši 
70-90% hodnoty pohledávky.  
5. Odběratel hradí pohledávku v plné výši na účet factoringové společnosti.  
6. Po obdržení platby je provedeno vyúčtování pohledávky s dodavatelem.  
(2, 30) 
 
Exportní factoring 
 
Jednou z forem exportního factoringu je využití spojení factor-factor 
Schéma č.2 Model exportního factoringu 
 
Dodavatel Odběratel 1 - - 
vývozce dovozce 
2 
Factoringová 
společnost 
(export factor) 
 
Import 
factor 
3 
5 
4 7 
3 
6 
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Popis exportního factoringu: 
 
1. Dodavatel (vývozce) uzavře obchodní kontrakt s odběratelem (dovozce). 
2. Dodavatel dodává zboží odběrateli spolu s fakturou, která obsahuje cesní 
klausuli (postupní doložku) informující odběratele, že daná pohledávka je 
postoupena na import factora v zemi odběratele.  
3. Dodavatel postupuje pohledávku factorovi, který ji dále postupuje import 
factorovi v zemi odběratele.  
4. Factoringová společnost vyplácí dodavateli předfinancování ve výši 70-
90%.  
5. Odběratel hradí pohledávku na účet importního factora v zemi odběratele.  
6. Importní factor poukazuje platbu na účet factoringové společnosti.  
7. Po obdržení platby je provedeno vyúčtování pohledávky s dodavatelem.  
8. V případě neuhrazení pohledávky ve lhůtě 90 dnů po splatnosti z důvodu 
platební neschopnosti odběratele hradí pohledávku do výše předem 
smluvně dohodnutého limitu importní factor. 
(6, 38) 
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3. ČSOB FACTORING, A.S. 
 
Společnost ČSOB Factoring, a.s. (donedávna O.B.Heller a.s.) je silným hráčem na 
tuzemském factoringové trhu. Se svým podílem na trhu se řadí na druhé místo v oblasti 
tuzemského factoringu a na celkové třetí místo v oblasti poskytování všech 
factoringových služeb. 
 
 
3.1. INFORMACE O ČSOB FACTORING, A.S. 
 
Akciová společnost ČSOB Factoring, a.s. byla založena v roce 1992 jako 
O.B.Heller, a.s. z iniciativy Československé obchodní banky. ČSOB sledovala tímto 
krokem cíl rozšířit nabídku poskytovaných finančních služeb a volila stejný postup, 
který je obvyklý i jinde ve světě: úzce specializované služby zajišťovat prostřednictvím 
dceřiných společností. Na projektu se účastnila rakouská VB Heller Bank, jeden z 
článků mezinárodního factoringového řetězce Heller, jehož firmy působí v současné 
době ve 20 zemích světa. Factoringový řetězec Heller je řetězec uzavřený, tvořený 
firmami, ve kterých má finanční účast Heller Intemational Group, Chicago.  
V roce 2006 se stala Československá obchodní banka jediným akcionářem a 
převzala úplnou kontrolu nad O.B. Heller, a.s.; bylo změněno obchodní jméno na ČSOB 
Factoring, a.s. 
ČSOB Factoring, a.s. je členem Asociace factoringových společností České 
Republiky. 
 
3.1.1. Údaje z obchodního rejstříku 
 
Obchodní firma: ČSOB Factoring, a.s. 
Sídlo: Praha 10, Vinohrady, Benešovská čp. 2538/č.o.40, PSČ 
101 00 
Identifikační číslo: 457 94 278 
Právní forma:  Akciová společnost 
Předmět podnikání: Factoring - provádění upomínkového řízení ve věci 
pohledávek 
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Jediný akcionář: Československá obchodní banka, a.s. 
Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20 
Identifikační číslo: 000 01 350 
Akcie: 100 ks  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě  354 000,- Kč 
Základní kapitál: 35 400 000,- Kč 
Splaceno:  100 % 
 
Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo v čele s předsedou 
představenstva Ing. Tomášem Morávkem. Jménem společnosti jedná navenek každý 
člen představenstva samostatně. 
 
 
3.2. SLUŽBY ČSOB FACTORING, A.S. 
 
Společnost nabízí 6 základních služeb v oblasti financování. 
 
3.2.1. Tuzemský factoring 
 
„Nejjednodušší“ službou je tuzemský factoring. Díky detailní znalosti a četnosti 
kontaktů s odběrateli, kdy komunikace probíhá v českém jazyce a oba subjekty se řídí 
stejným právem, jsou dodávky zboží realizovány prostřednictvím hladkých plateb.  
Factoringové financování je nejčastěji poskytováno na regresní bázi. Dlouhodobě 
je monitorována platební morálka odběratelů a vývoj jejich finančního zdraví. 
Výsledkem je flexibilní financování tuzemských aktivit spojených s předcházením 
vzniku problematických pohledávek.  
 
3.2.2. Exportní factoring 
 
Dodává-li firma své výrobky na zahraniční trhy, je pro ni vhodný exportní 
factoring. Rozvoj exportních aktivit a následná správa pohledávek v zahraničí je často 
poměrně složitá, a proto důraz na zajištění inkasa musí být mnohem větší. Klasickým 
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zajišťovacím instrumentem je akreditiv, ten ovšem klade nároky na odběratele a zvyšuje 
náklady.  
Bezregresní factoring je v tomto případě velmi vhodný nástroj, který eliminuje 
obchodní riziko a umožní dodávat zboží do zahraničí.  
 
3.2.3. Financování objednávek 
 
Aby mohla vzniknout pohledávka, musí společnost nejprve vyrobit, nakoupit nebo 
dovézt. Potřebuje materiál určený do výroby, a po ukončení technologického cyklu je 
výrobek připraven k expedici. U dovozu bývá častou platební podmínkou dokumentární 
inkaso nebo akreditiv, což klade zvýšené nároky na peněžní toky.  
U závazných objednávek, kde lze přesně definovat termín jejich realizace, 
poskytuje ČSOB Factoring, a.s. účelové dodatečné financování na krytí nákladů 
spojených s výrobou, nákupem nebo dovozem zboží.  
 
3.2.4. Financování zásob 
 
Potřebuje-li firma držet široký sortiment zboží například kvůli sezónním výkyvům 
nebo skladovat, protože nemůže dodávat před termínem, je zde služba financování 
zásob. 
V každém případě skladové zásoby váží kapitál, což omezuje podnikání. 
Financování zásob ČSOB Factoring, a.s je doplňkové financování na překlenutí období 
předzásobení před hlavní prodejní sezónou.  
 
3.2.5. Speciální financování 
 
Jako doplněk k úspěšné factoringové spolupráci nabízí ČSOB Factoring, a.s 
financování na odkoupení části podniku, akvizici firmy nebo jiné atypické transakce. 
Může se jednat o dlouhodobé financování s dobou splácení do 5 let a s krytím do 100 
procent.  
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3.2.6. Intenzivní inkaso 
 
Vyčerpá-li firma standardní inkasní kroky a pohledávky přesto nejsou uhrazeny, 
nabízí se zapojení dceřiné společnosti Eurincasso. Efektivně se zvýší účinnost inkasa 
problematických tuzemských i exportních pohledávek.  
Služby Eurincassa nejsou určeny pouze klientům ČSOB Factoring. Eurincasso 
má dlouholeté zkušenosti z tuzemského prostředí a s napojením na mezinárodní síť 
spolupracujících organizací, které zajistí inkaso efektivně a za předem stanovených 
nákladů.  
 
 
3.3. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI - FACTORING 
 
ČSOB Factoring poskytuje své služby firmám, se kterými uzavírá „Smlouvu o 
factoringové spolupráci“ minimálně na jeden rok. Jedná se o rámcovou smlouvu, ve 
které je stanoveno, jaké pohledávky budou předmětem factoringu, bude-li se jednat o 
pohledávky vůči všem odběratelům nebo pouze vyspecifikovaný okruh odběratelů. 
Musí se jednat o faktury se splatností maximálně 90 dní.  
Klient factoringové společnosti tedy prodá zboží odběrateli a zašle mu originál 
faktury.  
Ve všech fakturách i kopiích musí být: 
 
”Dodavatel neodvolatelně oznamuje tímto odběrateli, že pohledávku včetně 
příslušenství vyplývající z této faktury postupuje obchodní společnosti ČSOB 
Factoring, a.s., IČ 45 79 42 78, Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10. Platbu je proto 
nutné poukázat výhradně na účet ČSOB Factoring, a.s., č. účtu …../0300 u 
Československé obchodní banky,  a.s. Závazek odběratele vyplývající z této faktury 
zaniká pouze jeho splněním společnosti ČSOB Factoring, a.s.” 
Vzor factoringové smlouvy je přílohou číslo 7.
 
Opis faktury spolu s další dokumentací odešle factorovi - neboli nabídne 
pohledávku k postoupení ČSOB Factoringu a ČSOB Factoring má právo tyto 
pohledávky v souladu a za podmínek stanovených ve factoringové smlouvě a 
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obchodními podmínkami převzít – smlouva o postoupení pohledávky musí být písemná 
a pohledávka musí být jasně definovaná – předání dokumentace (v podobě nabídkového 
listu) je pak podle uzavřené rámcové smlouvy chápáno jako nabídka k postoupení. 
V dnešním světě elektronické komunikace je většinou opisem faktury i verze ve 
formátu PDF zaslaná elektronickou poštou.  
 
Specifikace postupovaných pohledávek bude obsahovat následující údaje: 
 
a) u právnické osoby:  obchodní firma, sídlo a IČ odběratele shodné s 
údaji uvedenými na příslušné faktuře, 
b) u fyzické osoby: jméno a příjmení včetně obchodního jména, místo 
podnikání (popř. trvalé bydliště), r.č. (popř. IČ, bylo-li fyzické osobě 
přiděleno), 
c) číslo faktury, 
d) konečná částka příslušné faktury včetně DPH, 
e) datum vystavení příslušné faktury, 
f) splatnost příslušné faktury. 
 
Factor postoupení příjme, vloží informace do svého informačního systému, který 
mu vygeneruje dohodnuté podmínky – poplatky, úroky atd. 
Po vygenerování informací poskytuje ČSOB Factoring zálohu na nominální 
hodnotu pohledávky sníženou o provizi, na tzv. otevřený úvěr. Klient má právo 
z poskytnuté zálohy vybírat peníze jako například u kontokorentního úvěru. 
Z aktivního salda poskytnutých záloh je klient povinen platit ČSOB Factoring  
úrok. Úrok je pohyblivý s přechodnou fixací na jeden měsíc a skládá se z referenční 
úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 1-měsíční ve výši uvedené v 
informační síti REUTER, popřípadě v jiných informačních médiích (Telerate), a to vždy 
dva pracovní dny před prvním dnem příslušného měsíce, a marže (přirážky) v pevné 
výši několika procent p.a. 
V případě, že ČSOB Factoring nezapočte úrok z poskytnutých záloh, vystaví 
klientovi na úrok fakturu. Vyúčtovaný a ke dni splatnosti nezaplacený úrok je 
kapitalizován, tj. připisován k jistině a případně již vyúčtovanému úroku. 
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Úrok je přizpůsoben také bonitě odběratele a mění se. Obvykle se pohybuje na 
hladině kontokorentních úvěrů 2,5 – 6,5 % nad hladinu PRIBOR1.  
 
Postoupení pohledávek je samozřejmě úplatné a ČSOB Factoring si nechává 
zaplatit tzv. specifický factoringový poplatek, který je vypočítáván jako stanovené 
procento z obratu postoupených pohledávek v rámci factoringové smlouvy. 
Obecně lze říci, že factoringový poplatek u klienta, který má roční obrat kolem 20 
milionů korun, je 1-1,2 %. S větším obratem, např. 100 mil. Kč, poplatek klesá až na 
0,5 %. 
 
Postoupené pohledávky vymáhá ČSOB Factoring sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby. Klient je o vymáhání pohledávek průběžně informován. ČSOB Factoring je 
oprávněn vymáhat postoupené pohledávky i v případě, že s tím klient nesouhlasí.  
 
                                                 
1 PRIBOR – mezibankovní úroková sazba v ČR 
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4. APLIKACE SLUŽEB ČSOB FACTORING, A.S. NA PODMÍNKY 
SPOLEČNOSTI XY 
 
 
Společnost, na které bude předveden vliv factoringu, jak ovlivňuje strukturu 
rozvahy, ukazatele finanční analýzy, factoringové náklady, výhody a nevýhody, uvádím 
pod názvem XY, aby bylo zachováno obchodní tajemství a tato práce nemusela být 
utajena. 
Společnost budeme analyzovat v časovém horizontu sedmi let, konkrétně od roku 
2000 až po predikci roku 2006. 
 
 
4.1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI 
 
Společnost XY byla založena v roce 1995 a vlastní ji tři fyzické osoby. 
Předmětem podnikání je výrobní činnost, obchodní aktivity jsou v menšině a pouze 
doplňují výrobní sortiment.  
 
4.1.1. Trhy, na kterých společnost působí 
 
Společnost dodává obchodním řetězcům a maloobchodům. Nedílnou součástí 
dnešního globálního světa je také mezinárodní obchod - společnost vyváží pod svou 
privátní značkou. Při prodeji do zahraničí má společnost sice cenovou výhodu, ale chybí 
jí zahraniční obchodní zastoupení a požaduje platby ze zahraničí předem. Doprava je 
zajišťována importérem. V současné době společnost exportuje do Maďarska, 
Slovenska, Pobaltí (cca. 1,5mil.Kč/měsíc) a Jihoafrické Republiky (cca. 750 tis.Kč/ 
měsíc). 
 
4.1.2. Významné události ve společnosti v analyzovaném období 
 
V roce 2001 provedla společnost významnou investici ve výši 42 milionů, na tuto 
investici společnost načerpala dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 20 mil. Část investice 
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byla financována také z provozních zdrojů, k čemuž bylo využito factoringové 
financování. 
Společnost implementovala v letech 2002 – 2004 novou technologii výrobního 
procesu (balící technika aj.). V roce 2004 byly hlavní nedostatky výrobního procesu 
odstraněny.  
 
Během zkoumaného období došlo k několika negativním vlivům, které působily 
na společnost. Firma se musela vypřádat s rostoucími cenami vstupů a minimální 
možností ovlivnit cenu vlastních výrobků v důsledku silné konkurence, na což 
zareagovala snížením vybraných nákladů a především nárůstem obratu. 
 
Od roku 2004 narůstá obrat, což bylo klíčové pro finanční stabilitu a 
samofinancování. Souběžně probíhalo snižování vstupních nákladů změnou dodavatelů 
(mzdy, obaly, suroviny). 
 
V roce 2006 se spol. stala bonitní společností (viz. rating, který je společnosti XY 
přidělen od ČSOB Factoring, a.s.) s novou technologií a získala dobré postavení na trhu. 
 
Tabulka 1. Rating společnosti 2000-2006 (hodnocení jako ve škole 1-5)
 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Rating 3 2 4 4 3 2 2 
 
 
4.1.3. Výhled do budoucna 
 
Strategií společnosti bylo donedávna společnost oddlužit, v současnosti především 
naplnit výrobní kapacity a zvýšit export. 
 
V oblasti exportu je v jednání Polsko (přístup do řetězců), Rumunsko (Billa) a 
Řecko.  Společnost chce docílit 40-ti procentní podíl exportu na obratu. 
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4.1.4. Hlavní údaje z financování factoringem 
 
 Společnost je klientem ČSOB Factoring, a.s. od roku 2001 
 Factoringový poplatek v roce 2006 činil 0,9 % 
 Úroková sazba nad měsíční PRIBOR (EURIBOR) se v roce 2006 rovnala 
4,41 % 
 Zajištění ČSOB Factoringu je provedeno prostřednictvím firemní směnky 
s osobním avalem majitelů  
 ČSOB Factoring poskytuje zálohy na postoupené pohledávky ve výši 75 % 
 Maximální úvěrový rámec od ČSOB Factoring je 16 milionů Kč 
 Počet aktivních odběratelů přes ČSOB Factoring se pohybuje v rozmezí 30 
– 50, z toho cca. 5 s průměrným saldem pohledávek nad 1 milion Kč 
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4.2. ANALÝZA FINANČNÍ STABILITY SPOLEČNOSTI XY 
 
 
Společnost využívá služeb factoringu od roku 2001, tedy již 6 let a za tuto dobu 
prošla od minusových hodnot výsledku hospodaření k pozitivnímu trendu a růstu všech 
důležitých ukazatelů finanční analýzy, které rozeberu v následující kapitole.  
Zhodnotím zavedení factoringu na vybrané položky rozvahy a jeho přínos na 
vykazované výsledky hospodaření. 
Toto zhodnocení provedu pomocí horizontální analýzy vybraných položek aktiv a 
pasiv, horizontální analýzy výsledku hospodaření a poměrovými ukazateli rentability, 
likvidity, aktivity a zadluženosti. 
Finanční analýza a výpočty budou vycházet z účetních závěrek (rozvaha a výkaz 
zisku a ztrát) za období 2000 až 2005 a z predikce roku 2006, které jsou součástí této 
práce, viz. příloha 1. a 2. 
 
 
4.2.1. Horizontální a vertikální analýza vybraných položek rozvahy, tržeb 
a výsledku hospodaření v letech 2000-2006 
 
V této části si na vybraných položkách ukážeme, jak se změnila ve sledovaném 
období 7 let majetková struktura společnosti. 
 
4.2.1.1.Horizontální analýza vybraných aktiv 
 
Tabulka 2. Vývoj vybraných položek rozvahy - aktiva 2000-2006 (v tis.Kč) 
Položka rozvahy / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Dlouhodobý majetek 14 735 41 060 35 438 30 721 27 044 23 327 20 518 
Oběžná aktiva 20 298 24 575 17 354 16 751 22 473 25 506 32 926 
z toho – zásoby 9 098 10 939 8 620 8 058 8 668 8 426 15 439 
           - krátkodobé pohledávky 9 737 12 613 7 287 6 818 13 549 16 821 17 117 
           - krátkodobý finanční maj. 1 463 1 023 1 447 1 875 256 259 370 
Časové rozlišení 603 4 171 2 292 829 343 300 384 
Aktiva celkem 35 636 69 806 55 084 48 301 49 860 49 133 53 828 
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 Graf 1. Vývoj vybraných položek rozvahy - aktiva 2000-2006 (v tis.Kč) 
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Zejména z grafu je patrné, co mělo zásadní vliv na velikost celkových aktiv. Je to 
dlouhodobý majetek, reprezentovaný investicí v roce 2001 ve výši 42 milionů korun do 
dlouhodobého majetku, který sloužil pro implementaci nového výrobního procesu. 
Dlouhodobý majetek má od roku pořízení této investice vlivem odpisů klesající 
tendenci během celého sledovaného období.  
Opačný vývoj než dlouhodobý majetek, mají oběžná aktiva, která především 
v letech 2004 - 2006 rostou.  
V letech 2004 – 2006 stoupají krátkodobé pohledávky, jejichž navýšení kopíruje 
vývoj tržeb. Zásoby se drží pod hladinou 10 milionů, až na poslední sledovaný rok 
2006, kdy se téměř zdvojnásobili. Společnost pravděpodobně roste, vyplňuje výrobní 
kapacity a připravuje se na další export.  
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 4.2.1.2.Vertikální analýza vybraných aktiv 
 
Tabulka 3. Vertikální analýza vybraných aktiv 2000-2006 (v tis.%) 
Položka rozvahy / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Dlouhodobý majetek 41,3 58,8 64,3 63,6 54,2 47,5 38,1 
Oběžná aktiva 57,0 35,2 31,5 34,7 45,1 51,9 61,2 
z toho – zásoby 25,5 15,7 15,6 16,7 17,4 17,1 28,7 
           - krátkodobé pohledávky 27,3 18,1 13,2 14,1 27,2 34,2 31,8 
           - krátkodobý finanční maj. 4,1 1,5 2,6 3,9 0,5 0,5 0,7 
Časové rozlišení 1,7 6,0 4,2 1,7 0,7 0,6 0,7 
Aktiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Poměr dlouhodobého majetku k celkovým aktivum roste až do roku 2002, 
dosahuje maxima 64 %. Poté především vlivem odpisů klesá jeho poměr pod hranici 40 
%. Na druhou stranu, směrem vzhůru, se ubírají oběžná aktiva, která od roku 2002 
rostou. Zásoby se drží kolem 16 procentním poměru, až na poslední rok, kdy došlo 
k nárůstu na 28 %. Rostoucí trend mají také krátkodobé pohledávky, jejichž poměr se 
roku 2002 rovnal 13 procentům celkových aktiv a v roce 2006 je tomu již téměř 32 %. 
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4.2.1.3.Horizontální analýza vybraných pasiv 
 
Tabulka 4. Vývoj vybraných položek rozvahy - pasiva 2000-2006 (v tis.Kč) 
Položka rozvahy / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Vlastní kapitál 12 956 20 186 10 669 3 752 9 451 18 123 25 901
Cizí zdroje 22 648 48 034 44 415 44 549 40 409 31 010 27 927
z toho - Dlouhodobé závazky 0 0 3 733 4 426 2 970 2 197 2 197 
           - Krátkodobé závazky 15 549 18 876 12 577 21 221 21 138 16 662 11 608
           - Bankovní úvěry a výpomoci 7 000 27 815 27 805 18 902 16 301 12 151 12 422
  z toho - Bankovní úvěry          
dlouhodobé 2 000 22 000 17 716 12 004 0 0 0 
- Krátkodobé 
bankovní úvěry 5 000 0 0 0 4 292  0 0 
- Krátkodobé finanční 
výpomoci 0 5 815 10 089 6 898 12 009 12 151 12 422
Časové rozlišení 32 1 586 0 0 0 0 0 
Pasiva celkem 35 636 69 806 55 084 48 301 49 860 49 133 53 828
 
 
Společnost během celého období nezměnila výši základního kapitálu a tak změny 
vlastního kapitálu jsou dány pouze výsledkem hospodaření za běžné účetní období a 
výsledkem hospodaření minulých let (viz. horizontální analýza výsledku hospodaření, 
kapitola 4.2.1.5.) 
Cizí zdroje došly velkých změn. V roce 2001 se společnost rozhodla vzít na sebe 
břímě dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 20 milionů, tento úvěr byl postupně 
splacen již v roce 2004. Do cizích zdrojů, konkrétně do krátkodobých finančních 
výpomocí se promítla i skutečnost, že společnost začala od roku 2001 aktivně využívat 
factoringu, v této položce jsou zobrazeny absolutní hodnoty poskytnutého 
předfinancování, které poskytla factoringová společnost firmě XY a to ve stavu vždy 
k poslednímu dni v daném roce. Společnost měla k dispozici i finanční zdroje 
z krátkodobých bankovních úvěrů, a to před zavedením factoringu v roce 2000 a poté 
po splacení dlouhodobého úvěru v roce 2004. Po nárůstu v roce 2001 je vývoj cizích 
zdrojů charakterizován klesajícími hodnotami, 2001-2004 byl splacen dlouhodobý úvěr. 
Krátkodobé finanční výpomoci se drží od roku 2004 na stabilní hladině 12 milionů 
korun. 
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Krátkodobé závazky od roku 2004, kdy byl splacen dlouhodobý úvěr klesají, zde 
je patrný vliv factoringu, jehož pomocí se zvyšuje obrátkovost krátkodobých závazků – 
viz. kapitola 4.2.2.2. - doba obratu obchodních dluhů.  
 
 
4.2.1.4.Vertikální analýza vybraných pasiv 
 
Tabulka 5. Vertikální analýza vybraných pasiv 2000 – 2006 (v %) 
Položka rozvahy / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Vlastní kapitál 36,4 28,9 19,4 7,8 19,0 36,9 48,1 
Cizí zdroje 63,6 68,8 80,6 92,2 81,0 63,1 51,9 
Z toho - Dlouhodobé závazky 0,0 0,0 6,8 9,2 6,0 4,5 4,1 
           - Krátkodobé závazky 43,6 27,0 22,8 43,9 42,4 33,9 21,6 
           - Bankovní úvěry a výpomoci 19,6 39,8 50,5 39,1 32,7 24,7 23,1 
                 z toho - Bankovní úvěry    
 dlouhodobé 5,6 31,5 32,2 24,9 0,0 0,0 0,0 
- Krátkodobé bankovní 
 úvěry 14,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 
- Krátkodobé finanční  
 výpomoci 0,0 8,3 18,3 14,3 24,1 24,7 23,1 
Časové rozlišení 0,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pasiva celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Ve vertikální analýze pasiv je vidět patrný nárůst cizích zdrojů financování, které 
v roce 2003 dosáhly téměř 93 %. Od tohoto roku nicméně klesají a v roce 2006 dosahují 
52 % celkových pasiv. Dlouhodobý bankovní úvěr v letech 2001-2003 se pohybuje na 
hladině 25-33 %. Krátkodobé finanční výpomoci reprezentující factoring se ustálily na 
průměru 24 % v posledních třech analyzovaných letech. Před touto stabilizací, kolísali 
od 8 do 18 %. 
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4.2.1.5.Horizontální analýza tržeb a výsledku hospodaření 
 
Horizontální analýza tržeb 
 
Tabulka 6. Tržby 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Tržby (tis.Kč) 73 825 93 482 68 778 71 207 92 715 90 070 112 797 
abs. xxx 19 657  -24 704  2 429  21 508  -2 645  22 727  Změna 
% xxx 26,6  -26,4  3,5  30,2  -2,9  25,2  
 
Graf 2. Tržby 2000-2006 
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Tržby společnosti mají růstovou tendenci. V roce 2002 došlo 
k dvacetimilionovému propadu. S dostupných materiálů není jasné proč k takovému 
propadu došlo a můžeme pouze spekulovat, zda-li to nemohlo být prováděnou investicí 
a tím nebyla zapříčiněna například odstávka výroby nebo se na trhu objevil nový 
konkurent, který na svou stranu přetáhl část odběratelů. 
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Horizontální analýza výsledku hospodaření 
 
Tabulka 7. Provozní výsledek hosp. a výsl.hosp.za účet.období 2000-2006 (v 
tis.Kč) 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Provozní výsledek 
hospodaření 1 516 10 409 -4 397 -3 093 6 494 9 909 10 075 
Výsledek 
hospodaření za 
účetní období (+/-) 
716 7 227 -7 465 -6 913 5 698 8 669 7 780 
 
Graf 3. Provozní výsledek hosp. a výsl.hosp.za účet.období 2000-2006 (v tis.Kč) 
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Po jeden a půl milionovém provozním výsledku hospodaření v roce 2000 (před 
zavedením factoringu) a deseti milionovém výsledku v roce 2001 společnost XY 
vykazuje ztrátu v letech 2002 a 2003 (podílí se především propad tržeb v tomto období 
a také realizovaná investice, kdy společnost platila úroky a také nárůst odpisů). Od roku 
2004 nastává růst na deseti milionovou hranici provozního výsledku hospodaření. 
 
4.2.1.6.Horizontální analýza finančních nákladů 
 
Tabulka 8. Horizontální analýza finančních nákladů 2000-2006 (v tis.Kč) 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nákladové úroky 778 1 070 2 236 1 726 1 314 1 003 991 
Ostatní finanční náklady 997 1 781 3 176 2 501 2 264 1 823 1 963 
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V roce 2000 splácela společnost krátkodobý bankovní úvěr ve výši 5 milionů, 
roky 2001 až 2004 představují nárůst finančních nákladů zavedením factoringu a 
dlouhodobým bankovním úvěrem. V roce 2005 byl splacen také další krátkodobý 
bankovní úvěr ve výši 4,2 milionu. Ze všech těchto cizích zdrojů plynou společnosti 
náklady. 
 
Factoringové náklady se dělí na provizi factorovi a úrok z poskytovaného 
předfinancování. 
 
Factoringový poplatek (provizi) vypočteme z dostupného factoringového obratu, 
viz tabulka níže, jednoduchým výpočtem v jednotlivých letech. (ve všech letech je 
uvažován stejný factoringový poplatek, který má firma v roce 2006 stanoven ve výši 0,9 
% z výše pohledávky) 
 
Tabulka 9. Factoringový poplatek 2000-2006 (v tis.Kč) 
 Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Obrat 49 000 50 000 63 000 68 000 54 000  64 000  
Poplatek 441  450 567 612  486  576  
 
 
Úroky z předfinancování lze jen těžko stanovit, neboť nemám k dispozici přehled 
všech postoupených pohledávek a doby jejich splatnosti. Provedu tedy orientační 
propočet, kdy bude vzata v úvahu standardní 60-ti denní splatnost faktur a jako výše 
předfinancování bude bráno 75% plnění z průměrného ročního salda postoupených 
pohledávek a celoročně stejnou úrokovou sazbu 4,41% p.a. nad PRIBOR (PRIBOR 
uvažujme roční 2,65% p.a.2). Bude se jednat o hrubý odhad, neboť skutečné úroky se 
počítají z každodenního čerpaného salda úrokového limitu a jako úroková sazba je 
bráno 4,41% nad PRIBOR s měsíční fixací. 
Úrok vypočítám jako měsíční výši předfinancování, která je poskytnuta na 60 dní 
při úroku 7,06% p.a. 
                                                 
2 2 Je uvažován průměrný PRIBOR za rok 2006. (Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry. [online]. 
[cit.1.5.2007]. Dostupné z: 
<http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/financni_trhy/penezni_trh/pribor/prumerne.jsp?year=2006&show=S
pustit+sestavu> 
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Tabulka 10. Úrok z předfinancování factoringem 2001-2006 (v Kč) 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Průměrné roční 
saldo postoupených 
pohledávek3
10 900 000 9 500 000 11 600 000 13 900 000 15 600 000 19 600 0004
Průměrná roční 
výše 
předfinancování 
8 175 000 7 125 000 8 700 000 10 425 000 11 700 000 14 700 000 
Úrok 96 193 83 838 102 370 122 668 137 670 172 970 
 
 
Tabulka 11. Celkové náklady na factoring 2000-2006 (v Kč) 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Poplatek 441 000 450 000 567 000 612 000 486 000 576 000 
Úroky celkem za rok 96 193 83 838 102 370 122 668 137 670 172 970 
Celkem 537 193 533 838 669 370 734 668 623 670 748 970 
 
 
Celkové náklady na factoring rostou spolu s výší postupovaných pohledávek a 
dosahují  milionové hranice ročně.  
 
                                                 
3 Průměrné roční saldo postoupení pohledávek – čísla získány od finančního analytika p. Rudolského 
4 V roce 2006 došlo k poskytnutí předfinancování nad limit 16mil.Kč, neboť byly postoupeny další 
bonitní pohledávky 
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4.2.2. Poměrová analýza 
 
4.2.2.1.Ukazatele rentability 
 
První skupina poměrových ukazatelů jsou ukazatelé rentability. Ukazatele 
rentability jsou měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku za 
pomocí investovaného kapitálu. Obecný výpočet je poměrem zisku a vloženého 
kapitálu. (6)
 
 
Rentabilita tržeb 
 
Rentabilita tržeb (Return On Sales) je důležitá především z krátkodobého 
hlediska, kdy umožňuje rozhodovat například o zvýšení prodeje a výroby využíváním 
volných kapacit bez dodatečných investic, tedy jak je podnik schopen dosahovat zisku 
na dané úrovni tržeb, nebo jak efektivně dokáže získat zisk z 1 koruny tržeb. 
Rozhodující je samozřejmě znaménko – ztráta nebo zisk z dosažených tržeb. (6) 
 
Vzorec pro výpočet rentability tržeb: 
 
Rentabilita tržeb = Zisk / Tržby (3) 
 
Tabulka 12. Rentabilita tržeb 2000-2006
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 abs. 0,010  0,077  -0,109  -0,097  0,061  0,096  0,069  ROS 
% 1,0 7,7 -10,9 -9,7 6,1 9,6 6,9 
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Graf 3. Rentabilita tržeb 2000-2006 
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Rentabilita tržeb dosahuje nízkých hodnot, v letech 2002 a 2003 dokonce 
záporných. V roce 2004 a 2005 roste až k hranici 10 %, ale v roce 2006 opět klesá. 
Příčinou proč je rentabilita tržeb nízká je nízká marže, která je dána vyjednávací silou 
odběratelů a představuje riziko do budoucna. 
 
 
Rentabilita aktiv 
 
Rentabilita aktiv ROA (Return On Assets) představuje podíl vygenerovaného 
zisku po zdanění, který společnost vytvořila během jednoho roku a aktiv – majetku 
společnosti (hmotná a nehmotná aktiva, finanční majetek – peníze, cenné papíry; zásoby 
a pohledávky společnosti). 
 
Rentabilita aktiv se vypočte následujícím způsobem: 
Rentabilita aktiv = Zisk po zdanění / Aktiva celkem (3) 
 
Ukazatel v této podobě udává „hrubou“ rentabilitu z pohledu vnějšího a informuje, 
jaká by byla rentabilita nebýt daně z příjmů. (10) 
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Tabulka 13. Rentabilita aktiv 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Abs.  0,02  0,10  -0,14  -0,14  0,11  0,18  0,14  ROA 
% 2,0 10,4 -13,6 -14,3 11,4 17,6 14,5 
 
Graf 4. Rentabilita aktiv 2000-2006 
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Rentabilita aktiv má téměř shodný vývoj jako rentabilita tržeb, z pohledu 
zakřivení spojnic jejího vývoje, rozdíl je ale v hodnotách. Po ztrátových letech 2002 a 
2003 společnost vykazuje rentabilitu aktiv kolem hodnoty 14,5 procenta. Tyto hodnoty 
je zapotřebí srovnat s oborovým průměrem, ale bohužel tento obor mi není znám, 
srovnám ho tedy s průměrem výrobních podniků z finanční analýzy Ministerstva 
průmyslu a obchodu za rok 20055, které dosahuje hodnot kolem 9 %, nad hodnotu 12 % 
dosahují pouze firmy z oblasti výroby kovů, uhlí, zdravotních potřeb a ostatní 
nezařazený zpracovatelský průmysl. Z tohoto srovnání může vycházet, že společnost 
dobře hospodaří se svými aktivy. 
  
 
                                                 
5 Finanční analýza průmyslu a stavebnictví za rok 2005. [online]. [cit.10.4.2007]. Dostupné z: 
<http://download.mpo.cz/get/28624/33988/363328/priloha001.pdf> 
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Rentabilita vlastního kapitálu 
 
Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (Return On Equity) je klíčová pro vlastníky 
podniku a je jejím základním kritériem pro hodnocení úspěšnosti jejich investic, protože 
vytvořený zisk je v tomto ukazateli posuzován jako výdělek z kapitálu, který do 
podniku vložili. (10) 
 
Vypočítá se následujícím způsobem: 
Rentabilita vlastního kapitálu = Zisk po zdanění / Vlastní kapitál   (31) 
 
Tabulka 14. Rentabilita vlastního kapitálu 2000-2006
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 abs. 0,06  0,36  -0,70  -1,84  0,60  0,48  0,30  ROE 
% 5,5 35,8 -70,0 -184,2 60,3 47,8 30,0 
 
Graf 5. Rentabilita vlastního kapitálu 2000-2006 
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I rentabilita vlastního kapitálu kopíruje vývoj tržeb a z nich vyčísleného zisku. 
V letech 2002, 2003 byl splácen úvěr na investici a opět byly zaznamenány záporné 
hodnoty i u tohoto ukazatele. 
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu 
 
Udává „čistou“ rentabilitu firmy z pohledu podnikatele nacházejícího se současně 
jak v pozici vlastníka (akcionáře) tak i v pozici věřitele. 
 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu = ( Hosp. výsl. před zdaň. + Nákl. úroky )  
      / Aktiva celkem (vložený kapitál)    (12) 
 
Tabulka 15. Rentabilita celkového vloženého kapitálu 2000-2006
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
abs. 0,064 0,164 -0,039 -0,028 0,157 0,222 0,206 ROI 
% 6,4 16,4 -3,9 -2,8 15,7 22,2 20,6 
 
Graf 6. Rentabilita celkového vloženého kapitálu 2000-2006 
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Ukazatel rentability celkového vloženého jmění nebere v úvahu nákladové úroky a 
daň, proto je vhodný především pro srovnávání podniků z různých zemí, které mají 
různé formy zadlužení a zdanění. Hodnota v intervalu 0,12-0,15 (jak uvádí literatura 
č.13) je považována za velmi dobrý výsledek, nad 0,15 je označována jako výborná - 
této hodnoty podnik dosahuje roku 2001 a od roku 2004.  
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Ziskový účinek finanční páky 
 
Samotný ukazatel finanční páky je poměrem celkových aktiv a vlastního kapitálu, 
který naznačuje jak zadluženost působí na rentabilitu, pro názornost účinku bude použit 
upravený ukazatel – tzv. ziskový účinek finanční páky (ZUFP), charakterizující 
výsledný dopad zadluženosti na rentabilitu vlastního kapitálu, je-li ZUFP >1, použití 
cizích zdrojů zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu a naopak, je-li ZUFP <1, působí 
finanční páka opačným směrem a rentabilitu vlastního kapitálu snižuje. (10) 
 
Výpočet je jednoduchým poměrem ROE a ROI 
ZUFP = ROE / ROI      (10) 
 
Tabulka 16. Ziskový účinek finanční páky 2000-2006
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ZUFP 0,86 2,18 17,84 65,10 3,85 2,15 1,46 
 
Graf 7. Ziskový účinek finanční páky 2000-2006 
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Až na roky 2002 a 2003, které jsou zcela specifické a nemůže je brát v potaz, 
neboť došlo k vytvoření ztráty, je hodnota ziskového účinku finanční páky kladná a 
použití cizích zdrojů financování zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu po celé 
sledované období. 
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4.2.2.2.Ukazatele využití aktiv 
 
Tyto ukazatele zjišťují jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy, měří 
celkovou rychlost obratu a dobu obratu vybraných položek.  
Je žádoucí aby ukazatele doby obratu byly co nejnižší, u ukazatelů rychlosti 
obratu naopak co nejvyšší počet obrátek, protože každá obrátka může přinést zisk. Čím 
více obrátek, tím vyšší objem zisku může firma dosáhnout. (28) 
 
 
Doba obratu obchodních pohledávek 
 
Doba obratu obchodních pohledávek vyjadřuje počet dní, po které čeká podnik na 
úhradu svých pohledávek. Hodnota analyzovaných pohledávek by měla být upravena o 
hodnotu nedobytných a dlouhodobých pohledávek. Tento ukazatel vyjadřuje skutečnost, 
jak podnik provádí obchodně úvěrovou politiku.  (32)  
 
Výpočet ukazatele: 
Doba obratu obchodních pohledávek = Pohledávky za odběrateli / Denní tržby (3) 
 
Tabulka 17. Doba obratu obchodních pohledávek 2000-2006 (ve dnech)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
DOP 38,89 39,13 33,42 30,58 52,59 64,18 53,81 
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Graf 8. Doba obratu obchodních pohledávek 2000-2006 (ve dnech) 
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Doba obratu obchodních dluhů se v první polovině sledovaného období pohybuje 
kolem hodnoty třiceti pěti dnů. Po roce 2003, kdy pohledávky z obchodního styku 
dosáhly hodnoty téměř třiceti dnů nastal růst, který v roce 2005 vyvrcholil šedesáti 
čtyřmi dny.  
 
 
Doba obratu obchodních dluhů 
 
Doba obratu obchodních dluhů neboli doba obratu krátkodobých závazků 
vyjadřuje dobu ve dnech, za kterou podnik je schopen uhradit své závazky z obchodních 
vztahů. Čím nižší hodnota, tím příznivější pro krátkodobé věřitele. (32) 
 
Doba obratu závazků z obchodní styku = Krátkodobé závazky z obchodního styku 
            / Denní tržby (10)  
 
Tabulka 18. Doba obratu obchodních dluhů 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
DOD 73,05  101,55  74,56  112,72  95,89  79,61  42,07  
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Graf 9. Doba obratu obchodních dluhů 2000-2006 
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Období čtyř po sobě jdoucích let 2000 až 2003 je charakterizováno výkyvy od 73 
do 112 dnů. Od roku 2003 doba obratu obchodních dluhů strmě klesá od hodnoty 112 
dnů na hodnotu 42 dní. Toto je vynikající výsledek a ukazuje na výhody využití 
factoringu, kdy společnost používá získané finanční prostředky na rychlejší platbu 
svých obchodních dluhů.  
 
 
Obrat celkových aktiv 
 
Udává kolikrát se aktiva „obrátí“ ve společnosti za 1 rok, neboli kolikrát je 
schopen podnik z tržeb znovu „nakoupit“ celková aktiva 
 
Obrat celkových aktiv = Roční tržby / Celková aktiva (10) 
 
 
Tabulka 19. Obrat celkových aktiv 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Obrat CA 2,07 1,34 1,25 1,47 1,86 1,83 2,10 
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Graf 10. Obrat celkových aktiv 2000-2006 
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Obrat celkových aktiv se v letech 2001 až 2003 pohybuje pod hranicí 1,5, v roce 
2004 a následujících se firmě podařilo opět zvýšit obrátkovost celkových aktiv nad tuto 
hodnotu. 
 
 
Obrat stálých aktiv 
 
Obrat stálých aktiv, jako je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a 
dlouhodobý finanční majetek, nám udává kolikrát za dané období (1 rok) je firma 
schopna za vytvořené tržby nakoupit tato aktiva. 
 
Obrat stálých aktiv vypočteme: 
Obrat stálých aktiv = Stálá aktiva / Tržby (10, modifikace) 
 
 
Tabulka 20. Vývoj stálých aktiv 2000-2006  
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
SA 14 735 41 060 35 438 30 721 27 044 23 327 20 518 
 
Tabulka 21. Obrat stálých aktiv 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Obrat SA 5,01 2,28 1,94 2,32 3,43 3,86 5,50 
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Graf 11. Obrat stálých aktiv 2000-2006 
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Zde je jednoznačně vidět nárůst stálých aktiv v roce 2001 a okamžitý propad 
obratu stálých aktiv z hodnoty 5,01 na 2,28 investovanými penězi do hmotného majetku 
společnosti; v roce 2002 klesl obrat až na dno 1,94 a postupný nárůst zpět nad 
pětibodovou hodnotu.  
 
 
Obrat zásob 
 
Obrat zásob nám vyjadřuje počet obrátek celkových zásob během roku, kolikrát se 
zásoby nakoupí a zase prodají a podnik musí najít optimální míru dle činnosti, kterou se 
zabývá. 
 
Obrat zásob = Tržby / Zásoby  (10) 
 
Tabulka 22. Obrat zásob 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Obrat zásob 8,11 8,55 7,98 8,84 10,70 10,69 7,31 
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Graf 12. Obrat zásob 2000-2006 
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Obrat zásob pomalu roste. Zásoby se během sledovaného období drží převážně 
pod hodnotou 9 milionů, rostoucí tendenci vyvolávají z větší části rostoucí tržby. 
Poslední rok nám ovšem indikuje výrazný pokles, zapříčiněný téměř dvojnásobným 
nárůstem zásob a poklesem obratu z hodnoty 10,69 na 7,31. Tento nárůst zásob 
chápeme jako předzásobení - přípravu většího objemu výroby následovaný expanzí na 
nové zahraniční trhy. 
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4.2.2.3. Likvidita 
 
Likvidita je jedním z nejsledovanějších ukazatelů, neboť vyjadřuje individuální 
platební schopnost podniku. Likvidita je často chápána jako solventnost podniku, tedy 
schopnost dostát svým závazkům včas. (21) 
 
 
Běžná likvidita 
 
Běžná likvidita je likviditou tzv. 3. stupně nebo také „current ratio“. Běžná 
likvidita ukazuje kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky společnosti. 
Vypovídá o tom jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitelem kdyby proměnil 
veškerá svá oběžná aktiva na hotovost. (21) 
 
Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobá pasiva (krátkodobé závazky)  (10)
 
Tabulka 23. Běžná likvidita v letech 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Běžná likvidita 1,31 1,30 1,38 0,79 1,06 1,53 2,84 
 
Graf 13. Běžná likvidita v letech 2000-2006 
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Běžná likvidita je ukazatel, který je spolu s ostatními likviditami poměrně důležitý 
a je pozorně sledován. Spolu s rentabilitou je likvidita jedním z nejobecnějších, ale 
pravdivých a v praxi používaných metod jak měřit cíle podniku, tedy spíše požadavku 
na samotnou existenci podniku – poučka říká, že podnik má být rentabilní a likvidní, 
aby zvyšoval svou tržní hodnotu a přinášel profit svým majitelům, případně všem 
zainteresovaným skupinám. 
Doporučená hodnota běžné likvidity leží v intervalu 1,5-2,5 (viz. literatura č. 31); 
samozřejmě podle oboru, ve kterém se firma pohybuje se tento interval mění. Běžná 
likvidita zkoumaného subjektu  reaguje s určitým zpožděním na vývoj ostatních 
ukazatelů, reaguje na stav zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků.. 
V roce 2003 dosahuje svého minima 0,79 a postupně roste až nad očekávané hodnoty.  
 
 
Pohotová likvidita 
 
Pohotová likvidita, likvidita 2. stupně se vypočte: 
Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – Zásoby) / Krátkodobá pasiva (krátkodobé 
závazky)  (10) 
Vyjadřuje, kolik krátkodobých závazků by firma zaplatila, kdyby zpeněžila oběžná 
aktiva s výjimkou prodeje zásob. Vysoká hodnota je vhodná pro věřitele, ale ne už tak 
moc pro vlastníky podniku a vedení. 
 
Tabulka 24. Pohotová likvidita v letech 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Pohotová likvidita 0,72 0,72 0,69 0,41 0,65 1,03 1,51 
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Graf 14. Pohotová likvidita v letech 2000-2006 
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Pohotová likvidita téměř kopíruje vývoj běžné likvidity a až na pokles v roce 2003 
má rostoucí charakter, samozřejmě jde o výsledek, kdy jsou oběžná aktiva snížena o 
méně likvidní zásoby. 
Doporučené hodnoty jsou nad 1 (viz. literatura č. 31), tyto hodnoty společnost 
dosahuje až v roce 2005. 
 
 
Okamžitá likvidita 
 
Okamžitá likvidita označována jako likvidita 1. stupně nebo také „cash ratio“ 
přestavuje téměř nejužší vymezení likvidity, protože do ní vstupuje pouze nejlikvidnější 
složka podniku a tou je krátkodobý finanční majetek – peníze v hotovosti a na 
bankovních účtech, případně obchodovatelné cenné papíry. (21)
 
Okamžitá likvidita = Pohotové platební prostředky / Dluhy s okamžitou splatností 
(20)
Bohužel nemáme dostatek informací o okamžitě splatných závazcích a tak uvažuji 
odhadem 30 % z celkové sumy krátkodobých závazků. 
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Tabulka 25. Okamžitá likvidita v letech 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Okamžitá likvidita 0,31 0,18 0,38 0,29 0,04 0,05 0,11 
 
Graf 15. Okamžitá likvidita v letech 2000-2006 
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Okamžitá likvidita je charakterizována výrazným poklesem v roce 2004, kdy 
firma snížila své pohotové finanční prostředky (peníze v hotovosti a na bankovních 
účtech). 
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4.2.2.4.Ukazatelé zadluženosti 
 
 
Ukazatelé zadluženosti vyjadřují vztahy mezi cizími a vlastními zdroji. Obecně 
lze říci, že čím větší je zadlužení tím větší hodnotu nabývají tyto ukazatele. Určitá míra 
zadlužení je pro firmu důležitá – užitečná, protože náklady na vlastní kapitál jsou vyšší 
než náklady na kapitál cizí a to může přispět k celkové rentabilitě a tím i k tržní hodnotě 
podniku. 
 
Ukazatelé zadluženosti se někdy nazývají také ukazateli finanční struktury nebo 
dlouhodobé solventnosti, protože více než ukazatele likvidity a aktivity se zaměřují na 
dlouhodobé fungování podniku z pohledu schopnosti podniku plnit své závazky a 
poskytovat určitou míru jistoty věřitelům i vlastníkům. (28) 
 
 
Celková zadluženost a koeficient samofinancování 
 
Celkovou zadluženost (ukazatel věřitelského rizika, debt ratio) vypočteme jako 
poměr cizích zdrojů společnosti a celkových pasiv: 
 
Celková zadluženost = Cizí zdroje / Celková aktiva (10) 
 
Koeficient samofinancování je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti a 
vyjadřuje určitou míru nezávislosti podniku. 
 
Koeficient samofinancování = Vlastní zdroje / Celková aktiva (10) 
 
Tabulka 26. Celková zadluženost a samofinancování 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Celková zadluženost 0,64 0,69 0,81 0,92 0,81 0,63 0,52 
Koeficient samofinancování 0,36 0,29 0,19 0,08 0,19 0,37 0,48 
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Graf 16. Celková zadluženost a samofinancování 2000-2006 
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Úrokové krytí 
 
Úrokové krytí je důležité 
především pro bankovní instit
financování. 
Tento ukazatel jednoduše v
úroky: 
 
Úrokové krytí = (Hosp.výsle
 
 Celková zadluženostKoeficient samofinancování2003 2004 2005 2006
 
měru cizího a vlastního kapitálu k nárůstu cizího – 
ženost, neboť firma přijala 20 milionový úvěr, 
plácení tohoto dluhu, ale také k záporným výsledkům 
, že celková zadluženost je stále poměrně vysoká. 
osahuje téměř zlatého pravidla 50 % na 50%. 
z hlediska dluhové schopnosti podniku, je důležité 
uce a pro management hledající externí zdroje 
yjadřuje kolikrát vytvořený zisk převyšuje placené 
dek po zdanění + Daň z příjmů + Nákladové úroky)  
/ Nákladové úroky   (28) 
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Tabulka 27. Úrokové krytí 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Úrokové krytí 0,22 6,60 -3,36 -4,01 4,34 8,64 7,85 
 
Graf 17. Úrokové krytí 2000-2006 
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Bankovní standard se pohybuje kolem hladiny 3. (viz. literatura č. 10) V našem 
případě – až na roky 2002 a 2003, kdy došlo vlivem vytvořené ztráty k minusovému 
krytí se společnost drží na velice dobré úrovni nad bankovním standardem a ukazuje na 
dobře fungující podnik, který je schopen krýt úroky ze svého výsledku hospodaření. 
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Doba splácení dluhu 
 
Udává za kolik let je podnik schopen splatit své dluhy při stávající výkonnosti. 
 
Doba splácení dluhu = (Cizí kapitál – Finanční majetek) / Provozní cash-flow (12) 
 
Tabulka 28. Doba splácení dluhu 2001-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Doba splácení dluhu 3,46 4,77 -330,52 -23,40 6,84 2,72 2,16 
 
Graf 18. Doba splácení dluhu 2001-2006 
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Velmi dobré hodnoty, až na krizové roky 2002 a 2003. doba splacení dluhu klesá a 
pomohla by firmě k případnému dalšímu úvěru na další rozšíření činnosti, které by 
mohlo následovat po expanzi na další zahraniční trhy. 
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4.3. DOPADY FACTORINGU NA FINANČNÍ SITUACI SPOLEČNOSTI XY 
 
 
Analyzovaná společnost není přímo „akademickým“ příkladem, který by byl 
vhodný pro názornou a jednoduchou analýzu, jak společnosti factoring pomůže vylepšit 
její finanční situaci. Analyzovaná společnost prošla nepříznivým vývojem. Nebýt 
factoringu mohla se společnost pravděpodobně dostat do velkých problémů a nebyla by 
schopna růstu a expanze na zamýšlené zahraniční trhy. 
 
 
4.3.1. Vliv factoringu na velikost a strukturu aktiv, pasiv a výsledek 
hospodaření v průběhu analyzovaného období 
 
Factoringové financování společnost využívá od roku 2001. Právě přechod let 
2000 a 2001 je zásadní, neboť dochází ke změnám v celé společnosti a především ke 
změnám ve struktuře a výši aktiv a pasiv.  
Díky 42 milionové investici došlo k nárůstu aktiv - zvýšil se dlouhodobý majetek 
společnosti, navýšili se pohledávky a zásoby. V pasivech dochází k velkému nárůstu 
bankovních úvěrů – financování investice a také začátek factoringové spolupráce – 
krátkodobé finanční výpomoci. 
 
V průběhu let má factoring zásadní vliv na strukturu pasiv: 
 Factoring zaveden v roce 2001, ale spolu s ním je realizována 42-ti 
milionová investice, a proto není vliv factoringu na snižování závazků 
z obchodních vztahů ihned patrný. Factoringové financování je použito na 
splácení úvěru. 
 Po celou dobu zvyšuje factoring cizí zdroje financování (souvisí s finanční 
pákou, viz. kapitola 4.2.2.1. ziskový účinek finanční páky). 
 2002, 2003 a část roku 2004 působí jako alternativa peněžních toků 
z prodeje vlastních výrobků a služeb -  společnost využívá peněz 
ke splácení dlouhodobého úvěru – snižování zadlužení. 
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 Od roku 2004 je factoring využíván ke snížení závazků z obchodního 
styku. 
 
Vliv na aktiva: 
 Factoring ovlivňuje především pohledávky, díky funkci předfinancování 
prodlužuje společnost XY splatnosti svých faktur a může si dovolit větší 
objem pohledávek (růst v letech 2004-2006). Ovšem ne všechny 
pohledávky jsou postupované. Podnik může poskytovat větší objem 
obchodních úvěrů. 
 Další položkou aktiv, kterou factoring ovlivňuje je výše krátkodobého 
finančního majetku, neboť firma inkasuje peněžní prostředky, které jsou 
důsledkem předfinancování od factoringové společnosti. Finanční majetek 
se v letech 2000-2003 drží nad milionem korun a až od roku 2004 se drží 
na nízké hladině – pod 400 tisíc korun. Domnívám se, že společnost 
optimalizuje výši finančních prostředků a využívá je k platbám závazků. 
 
Vliv factoringu na tržby a výsledky hospodaření: 
 Viditelné důsledky factoringu na tržby a výsledky hospodaření nejsou 
z finančních výkazů patrné a jasně identifikovatelné. 
 Factoring působí zprostředkovaně prostřednictvím pohledávek a závazků: 
o Delší doby splatností u pohledávek (poskytovaných dodavatelských 
úvěrů) způsobují růst počtu odběrů a tím růst tržeb 
o U závazků naopak zkracování splatností, možnost využívání skont 
a slev v podobě množstevních odběrů. 
Tyto pozitivní vlivy jsou patrné až od roku 2004. 
 
 
4.3.2. Vliv factoringu na rentabilitu podniku 
 
Působení factoringu na rentabilitu se odvíjí od toho jaký vliv má factoring na 
výsledek hospodaření, popřípadě jak velké jsou nákladové úroky a výše podílu 
factoringového předfinancování.  
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Rentabilitu tržeb factoring neovlivňuje přímo, ale prostřednictvím dodacích 
podmínek svých pohledávek a tím zkvalitňování poskytovaných služeb a zvyšováním 
tržeb, jak bylo uvedeno výše. Jak rostou tržby, roste přibližně i jejich rentabilita; ta je 
samozřejmě ovlivněna zápornými výsledky hospodaření, které jsou dány investicí a 
nečekaným poklesem tržeb v roce 2002. 
 
Rentabilita aktiv – na tu působí factoring především výší finančních prostředků a 
výší pohledávek. 
 
Rentabilitu vlastního kapitálu ovlivňuje factoring pozitivně, bráno z pohledu 
ukazatele ziskového účinku finanční páky, kdy určitá míra zadlužení zvyšuje rentabilitu 
vlastního kapitálu. Od začátku factoringové spolupráce v roce 2001 (vyjma roků 2002 a 
2003) mají rentabilita vlastního kapitálu i ziskový účinek finanční páky dobré hodnoty. 
 
 
4.3.3. Vliv factoringu na ukazatele aktivity 
 
Doba obratu obchodních pohledávek roste od roku 2003 nad padesát dní. Tento 
trend nevyjadřuje špatnou úvěrovou politiku společnosti, ale právě vliv factoringu, který  
se podílí spíše na zvýšení této doby. Díky factoringu se mění struktura pohledávek, kdy 
se původní pohledávky za odběrateli odepisují a přecházejí do položek ostatních 
pohledávek (tyto operace nejsou ve výkazech viditelné, jsou zaznamenány v účtovacích 
operacích). Obrat pohledávek roste a je zapříčiněn factoringem, kdy společnost XY má 
možnost předfinancování a proto si dovoluje poskytovat delší doby splatnosti, které 
vyjednávací síla odběratelů vyžaduje. 
 
V roce 2001, kdy společnost začala s factoringovou spoluprací, došlo 
k prodloužení doby obratu obchodních závazků, další rok – 2002, se vrátila hodnota na 
původní počet dní před zavedením factoringu a v roce 2003 se doba opět zvýšila až na 
extrémních 112 dní. Zde se objevilo riziko, kdy je velké množství závazků po 
splatnosti. (22) Riziko představuje nespokojenost dodavatelů, zhoršení dodacích 
podmínek, snížení splatností, nebo úplné zrušení spolupráce, popřípadě dodávky pouze 
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za platby v hotovosti. Zde je patrné, že peněžní toky plynoucí z předfinancování 
factoringem byly využívány pro splácení úvěru a ne na financování provozní činnosti. 
Tato situace se obrátila počínaje rokem 2004. Společnost se oddlužila a začala využívat 
factoringu k dřívějším platbám svým dodavatelům. Úspěšně se podařilo snížit dobu 
obratu závazků až na 42 dní. 
 
Factoring a obrat celkových a stálých aktiv. Přímý vliv factoringu na tyto 
ukazatele poměrové analýzy není zřejmý. Dopady se promítají pouze prostřednictvím 
zvýšených tržeb, na které factoring působí (viz. vliv factoringu na tržby). 
 
Vliv factoringu na obrat zásob je patrný až od roku 2003, a to také především 
nárůstem tržeb (viz. vliv factoringu na tržby – kapitola 4.2.1.5.). V roce 2006 je 
předpoklad vysokého nárůstu zásob z důvodu předzásobení, a proto se obrátkovost 
snižuje. Factoring je použit právě na krytí nákupu zásob. 
 
 
4.3.4. Vliv factoringu na ukazatele likvidity 
 
Zásadní vliv factoringu na ukazatele běžné a pohotové likvidity lze identifikovat 
v přelomovém roku 2003, kdy dosahují svých minim. Poklesly pohledávky a téměř se 
zdvojnásobily krátkodobé závazky, krátkodobý finanční majetek se mírně zvýšil a 
běžné Cash-Flow (viz. příloha číslo 3) bylo záporné (mínus 1,8 mil. Kč.). Z výkazů je 
patrný i pokles krátkodobé finanční výpomoci, tedy factoringového financování, ale je 
zde uveden stav k 31.12. Z důvodu anonymity společnosti nemám k dispozici konkrétní 
výši a počet postoupených pohledávek během roku, mám k dispozici pouze celkový 
obrat společnosti v roce 2003 a ten byl roven 63 milionům Kč, průměrně měla tedy 
měsíčně společnost XY 4 mil. Kč z předfinancování. Finanční analytik společnosti 
ČSOB Factoring a.s. mi potvrdil, že bez factoringového financování, by společnost 
v tomto roce nebyla solventní. (23) 
Díky factoringu se zachovala platební schopnost podniku.  
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Na okamžitou likviditu má factoring vliv především formou krátkodobých 
finančních výpomocí a také finančních prostředků, které z této výpomoci firma získala, 
vzhledem k tomu, že předfinancování používala společnost nejdříve na splácení úvěru a 
poté na úhradu závazků z obchodního činnosti. 
V této analýze mám k dispozici pouze stavové hodnoty k 31.12., a tudíž nelze 
názorně ukázat jak společnost využívá předfinancování, aby byla likvidní v každém 
okamžiku, po celý rok. 
 
 
4.3.5. Vliv factoringu na ukazatele zadluženosti 
 
Factoring zvyšuje zadluženost podniku – je součástí cizích zdrojů financování, 
které spadají do kategorie pasiv. Z jednoho úhlu pohledu působí negativně - zvyšuje 
zadluženost ve všech letech jeho provozování, z jiného úhlu pomáhá podniku, neboť 
právě zvýšením zadluženosti na určitou optimální hodnotu přispívá svou měrou k 
likviditě a rentabilitě podniku (a jak jsem již uvedl v chápání teze - cizí kapitál je 
levnější než kapitál vlastní) 
Cizí kapitál vlivem dlouhodobého úvěru a factoringu v roce 2001 vzrostl na 
hodnotu 48 milionů a pomalu klesá, na druhou stranu extrémně klesl výsledek 
hospodaření, a tak v letech 2002-2004 je celková zadluženost nad 80 %. 
 
Úrokové krytí a doba splácení dluhu – na těchto ukazatelích jsem chtěl předvést 
jak je společnost v posledních třech letech v dobrém finančním zdraví a nebyl by 
problém získat úvěr u bankovní instituce, např. pro další investice do rozšíření. 
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4.3.6. Shrnutí 
 
Shrnu-li heslovitě plusy a mínusy factoringového financování u společnosti XY, 
bude výsledkem tabulka: 
 
Tabulka 29. Pozitivní a negativní vlivy factoringu 
Vliv factoringu 
Pozitivní Negativní 
Zvyšuje obrátkovost krátkodobých 
závazků Zvyšuje hodnotu cizích zdrojů 
Zvyšuje obrátkovost zásob Zvyšuje úroveň pohledávek - opticky snižuje obrátkovost pohledávek 
Pozitivně působí na rentabilitu Vyvolává vznik specifických nákladů 
Pozitivně působí na likviditu Prodlužuje splatnosti pohledávek, ale poskytuje jejich předfinancování 
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5. SROVNÁNÍ FACTORINGU A KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU 
 
 
Factoring jako alternativní forma krátkodobého financování bývá nejčastěji 
spojován a srovnávám s bankovním krátkodobým úvěrem – kontokorentem. Toto 
srovnání je také součástí mé analýzy, jejímž výstupem bude doporučení společnosti XY 
v jaké finanční službě pokračovat. 
 
Do budoucna zvažuje společnost XY tři možné varianty krátkodobého 
financování.  
Jsou to možnosti: 
 Zůstat u factoringu 
 Přejít plně na kontokorent 
 Rozdělit financování mezi factoring a kontokorent 
 
 
5.1. FACTORING VERSUS KONTOKORENT 
 
5.1.1. Charakteristika kontokorentu 
 
Nejdříve, než bude posouzen kontokorent vs. factoring definuji to, co to 
kontokorent vlastně je.  
Kontokorentní úvěr určený pro podnikatele a firmy slouží k pokrytí přechodného 
nedostatku finančních prostředků, především na běžné financování provozních výdajů 
nebo jako rezerva na neočekávané výdaje. Banky nekontrolují účel použití finančních 
prostředků. Jistina je nejčastěji splácena průběžně finančními prostředky připisovanými 
ve prospěch běžného účtu. Poplatky a úroky jsou stanoveny individuálně. Úroková 
sazba je pohyblivá a složená ze sazby mezibankovního trhu (PRIBOR nebo EURIBOR) 
a marže odvozené od firemního rizika. 
Kontokorent je velice podobný factoringu ve formátu poskytování krátkodobé 
finanční výpomoci, je to obvyklá finanční služba, kterou k podnikatelským účtům 
nabízí téměř všechny banky starající se o firemní klientelu. 
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Kontokorentní úvěr vyžaduje zajištění, to je prováděno nejčastěji formou: 
 Nemovitostí 
 Depozitem 
 Ručení třetí osobou 
 Pohledávkami z obchodního styku  (4) 
 
 
Srovnání s kontokorentním úvěrem (budeme počítat s aktuálními čísly pro rok 
2006) provedu dvěmi nákladovými způsoby, tj. modelovou situací postoupení 
pohledávky – poskytnutí předfinancování factoringovou společností a financování 
pomocí kontokorentu – jednoduchý výpočet konkrétní výše nákladů (úroků a poplatku), 
dále pomocí vnitřního výnosového procenta; a pomocí ostatních kvalitativních 
charakteristik obou finančních služeb. 
 
 
5.1.1.1.Stanovení úrokové míry u kontokorentního úvěru 
 
Stanovení úroku u kontokorentního úvěru je obtížné, protože je stanovován 
individuálně, stejně jako u factoringu. Podle finančního analytika ČSOB Factoring pana 
Rudolského (23) by byl kontokorent roven přibližně 5 % nad PRIBOR. Ale záleží na 
mnoha faktorech. Společnost spadá do kategorie SME (small and medium enterprises), 
které mají obrat do 200 milionů ročně. Každá banka má nastaveny podmínky jinak, ale 
obecně platí čím větší obrat, tím lepší podmínky. Záleží také, v kterém okamžiku by 
firma o kontokorent žádala, na velikosti a bonitě a také čím by byl tento úvěr zajištěn. 
Banky požadují zpravidla vyšší úroveň jištění než factoringové společnosti, neboť 
banky se zajímají především o klienta, ale factoringová společnost se soustředí na 
odběratele, jejich bonitu, prosperitu trhu, na kterém se nachází apod. 
Další otázkou je úvěrový limit, který je u factoringu ve výši 16 milionů korun. Na 
takovýto limit společnost až do roku 2005 nemohla u kontokorentu dosáhnout. 
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5.1.2. Modelová situace 
 
5.1.2.1.Absolutní výše nákladů 
 
Jako příklad jsem zvolil postoupení jedné pohledávky ve výši 1 000 000 Kč se 
standardní splatností 60 dnů. 
Factoringový poplatek v roce 2006 činil 0,9 %, jeho absolutní výše z této 
pohledávky je tedy rovna 9 000 korun. 
Factoringová společnost poskytuje zálohu na postoupenou pohledávku ve výši 75 
%, tj. 750 000 Kč,  tato pohledávka byla zaplacena odběratelem 60. den. Factoringová 
společnost tedy poskytla úvěr na 60 dní. Ve skutečnosti se účtuje úrok s měsíční fixací, 
pro jednoduchost budeme uvažovat úrok po celou dobu stejný 4,41 % nad základní 
sazbu PRIBOR (PRIBOR = 2,65 %6), celkem 7,05 % p.a. Absolutní úrok je 8 825 korun 
českých. 
Výpočet úroků byl proveden podle jednoduchého úročení polhůtního: 
Tento vzorec výpočtu bude použit u všech výpočtů úroků. 
360100 ∗
∗∗= tpKu         (20) 
 
kde 
 
K  je peněžní částka, 
p  je roční úroková sazba v procentech, 
t  je doba splatnosti, 
u  úrok 
 
Součet nákladů na factoring je 17 825 Kč. 
 
                                                 
6 Je uvažován průměrný PRIBOR za rok 2006. (Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry. [online]. 
[cit.1.5.2007]. Dostupné z: 
<http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/financni_trhy/penezni_trh/pribor/prumerne.jsp?year=2006&show=S
pustit+sestavu> 
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Podobný výpočet lze provést u kontokorentního úvěru.  
 
Uvažujme kontokorentní úvěr ve výši předfinancování 750 000 Kč. 
Úrok ve výši 5 % nad PRIBOR (2,65 %) činí 9 563 Kč. 
Do celkových nákladů na jiný úvěr by se ještě musely započítat poplatky za 
vedení kontokorentu, poplatky za transakce a podobně, nicméně tyto poplatky je 
zapotřebí započítat do celkového objemu poskytnutého úvěru a ne na jednotlivou část. 
Teoreticky lze odhadem započítat 100 Kč. Celkové náklady pak budou 9 663 Kč.  
 
Tabulka 30. Nákladové srovnání factoringu a kontokorentu 
 Factoring Úvěr 
Pohledávka 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 
Předfinancování/úvěr 750 000 Kč 750 000 Kč 
PRIBOR 2,65 % 2,65% 
Úrok nad PRIBOR 4,41 % 5,00% 
Poplatek za postoupení 0,90%  0% 
Poplatek  9 000 Kč 100 Kč 
Počet dní 60 60 
Úrok 8 825 Kč 9 563 Kč 
Náklady celkem 17 825 Kč 9 663 Kč 
 
Z jednoduchého srovnání pouze nákladových položek jasně vyplývá, že 
kontokorentní úvěr je výhodnější. 
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5.1.2.2.Vnitřní výnosová míra 
 
„Skutečnou cenu factoringu je možné vyjádřit jako vnitřní míru výnosu. Rovnici 
pro výpočet vnitřní míry výnosu sestavíme tak, že navzájem porovnáme současnou 
hodnotu (např. ke dni odkupu pohledávky) cash flow, které factoringová společnost 
dostává (factoringová provize, úrok, úhrada pohledávky) a naopak platí 
(předfinancování).“ (20, str. 195) 
 
 
n
T
T i
NHu
FPNH
)1(
1
0 +
++= ,        (20) 
 
kde   
 
NHTo  je výše pohledávky, proplácená factoringovou společností jako předfinancování 
FP je factoringová provize v absolutním vyjádření, placená při odkupu pohledávky 
NHT1 je úhrada pohledávky v době její splatnosti 
n doba splatnosti pohledávky v letech 
u úrok z předfinancování, placený v době splatnosti pohledávky 
i je vnitřní výnosová míra 
 
úpravou vztahu dostaneme vnitřní výnosovou míru: 
 
1
0
1 −−
+= n
T
T
FPNH
NHu
i         (20) 
 
Výši pohledávky, úrokové míry, lhůty i splatnost je uvažována stejně jako u 
předešlé modelové situace. 
n = 0,166667   (2 měsíce) 
u = (0,0706 * 750 000 * 0,166667) = 8 825 
NHT0 = NHT1 = 750 000  
FP = 9 000 
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 Po dosazení dostaneme vnitřní výnosovou míru factoringu, která se rovná  
 
%3,15153,01
9000750000
7500008825166667,0 →=−−
+= &i  
 
Obdobně můžeme vyjádřit i vnitřní výnosovou míru pro kontokorentní úvěr a na 
základě jejich porovnání je možné určit výhodnější variantu financování: 
 
1
0
1 −+= n
T
T
NH
NHu
i          (20) 
kde 
n = 0,166667   (2 měsíce) 
u = (0,0706 * 750 000 * 0,166667) = 8 825 
NHT0 = NHT1 = 750 000  
 
Po dosazení: 
%9,7079,01
750000
7500009563166667,0 →=−+= &i  
 
Vzhledem k tomu, že vnitřní míra výnosu je u factoringu vyšší, je financování 
prostřednictvím factoringu cenově méně výhodné než krátkodobý bankovní úvěr – 
kontokorent. 
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5.1.2.3.Kvalitativní srovnání kontokorentu a factoringu 
 
Nejnázornější bude srovnání v tabulce 
 
Tabulka 31. Kvalitativní srovnání kontokorentu a factoringu 
 Factoring Kontokorent 
Poplatky Vyšší z důvodu postupování 
pohledávek – poplatky, 
Nízké poplatky za vedení 
účtu, položky, příchozí a 
provize factorovi odchozí platby 
Úroková míra Nejčastěji pohyblivá, nízká 
hodnota 
Nejčastěji pohyblivá, někdy 
mírně vyšší než u factoringu 
Celkové náklady Vyšší Nižší 
Zajištění Avalová směnka a to pouze u Vyšší požadavky, nejčastěji 
pojištěných exportních 
pohledávek 
formou hmotného zajištění 
Nízká forma zajištění 
Dostupnost Rychlé prověření 
Soustředění se na portfolio a 
Pomalejší schvalování 
Soustředění se na bonitu 
bonitu odběratelů klienta 
Úvěrový limit Zpravidla vyšší Zpravidla nižší 
Dodatečné služby Administrace pohledávek  
Inkaso pohledávek 
Prověřování odběratelů 
Pojištění exportu 
- chybí - 
 
 
Podle dosavadních výpočtů má z důvodů cenových nákladů logiku přejít 
k bankovnímu financování – kontokorentu. Banka nabízí srovnatelnou úrokovou míru, 
ale vyžaduje vyšší míru zajištění. Pokud by společnost měla zájem, bude banka schopna 
přefinancovat factoring a to za nižších nákladů (zpravidla by se tak dělo v rámci 
skupiny ČSOB). 
Factoring nabízí paletu služeb, které v sobě kontokorent neobsahuje.  
 
Další možností je diverzifikace mezi factoring a kontokorent. 
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5.1.2.4.Kombinace factoringu a kontokorentu 
 
Další variantou je rozdělit portfolio krátkodobého financování. Ponechat část 
factoringového financování a část nahradit kontokorentem. Factoringu by mohlo být 
využíváno například u exportních pohledávek (35% obratu v roce 2006) a tuzemské 
financování pohledávek by bylo kryto z kontokorentních zdrojů.  
Otázkou je, jestli bude celkové nákladové zatížení vyšší nebo nižší. 
 
Uděláme orientační propočet v roce 2006. 
 
Tabulka 32. Propočet nákladů - factoring a kontokorent 
 EXPORT - FACTORING TUZEMSKO - KTK 
Obrat 35% 22 400 000 65% 41 600 000 
Nad PRIBOR 4,41%  5,00%  
Úrok (včetně 
PRIBORU) 7,06%  7,65%  
Dny 60  60  
Rok 360  360  
     
Poplatek 0,90% 201 600 0% 0 
     
Úrok 263 573 530 400 
     
Suma nákladů 995 573 
 
 
Ve srovnání s celkovými náklady pouze na factoring v roce 2006, které byly 
propočítány stejnou metodikou ve výši 1 140 800 Kč (viz. kapitola 4.2.1.6. - Tabulka 
11.), jsou náklady při rozděleném portfoliu nižší o 145 tis. Kč. Ale v tomto scénáři není 
počítáno se změnami, které by přineslo snížení obratu přes factoringovou společnost – i 
kdyby zůstala úroková míra 4,41 %, změní se především factoringový poplatek, cca na 
1,5 %. 
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Tabulka 33. Propočet nákladů - factoring a kontokorent 2 
 EXPORT - FACTORING TUZEMSKO - KTK 
Obrat 35% 22 400 000 65% 41 600 000 
Nad PRIBOR 4,41%  5,00%  
Úrok (včetně 
PRIBORU) 7,06%  7,65%  
Dny 60  60  
Rok 360  360  
     
Poplatek 1,50% 336 000 0% 0 
     
Úrok 263 573 530 400 
     
Suma nákladů 1 129 973 
 
Celkové náklady se budou rovnat 1 129 973 Kč a v porovnání se sumou celkových 
nákladů pouze u factoringu je rozdíl nepatrný, 10 tis. Kč. 
 
 
5.1.2.5.Úspory factoringu 
 
Z factoringu nevyplývají pouze náklady, ale také úspory. Díky peněžním 
prostředkům získaných z předfinancování může společnost XY využívat skont a 
množstevních slev u svých dodavatelů. 
 
Skonto 
 
Přínosem z pokračující spolupráce bude možnost využití skonta, které dosud 
nemohlo být realizováno. Nyní má společnost tuto možnost, čímž dojde k úspoře 
několika tisíců korun. 
Vezměme hypoteticky, kdyby například 20 % dodavatelů poskytovalo skonto 3 % 
při zaplacení jejich pohledávek do 10 dnů a naše společnost by využila tuto možnost 
díky factoringu, byla by úspora v roce 2006 následující:  
Pro zjednodušení budu počítat s hodnotou krátkodobých závazků k 31.12.2005, ta 
je rovna 16 662 000 Kč. Dvacet procent z tohoto čísla je 3 332 400 a skonto tři procenta 
by se rovnalo 99 972 Kč.  
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Množstevní slevy 
 
Téměř identickým příkladem je využití množstevních slev. Společnost může snížit 
počet dodávek a jednotlivé objednávky navýšit. Kdyby například 25 % dodavatelů 
(závazky k 31.12.2005 rovny 4 165 500 Kč) nabízelo 2,5 % slevu při odběru zboží nad 
200 tisíc korun. Kdybychom uvažovali, že pravidelné dodávky, které se před tím 
prováděly 2x měsíčně (tedy jednou za 14 dní v průměrné výši  173 563 Kč) se nyní 
budou provádět v intervalu 20 dní a budou se rovnat 231 417 Kč a sleva 2,5 % je rovna 
5 785 Kč, fakturováno tedy bude 225 631 Kč. Celková suma slev za rok bude rovna 
104 137 Kč. 
 
Na tomto jednoduchém příkladě je vidět, že využití skonta a množstevních slev, 
které je umožněno právě financováním pomocí factoringu, by přineslo firmě úsporu 
rovnající se téměř sto tisícům korun českých. Tyto slevy je možné využít samozřejmě i 
při financování kontokorentem.  
 
Snížení mzdových nákladů 
 
Factoring má i další úspory, bohužel jsou špatně kvantifikovatelné, nejvýraznější z 
nich je bezesporu snížení mzdových nákladů, neboť factoringová společnost zajišťuje 
administrativu, upomínkování a vymáhání, sleduje a prověřuje odběratele, funguje jako 
poradce, pomáhá při celních záležitostech atd. 
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5.2. DOPORUČENÍ 
 
 
Přestože je factoring dražší formou financování než kontokorentní úvěr, jak jsem 
ukázal na modelových situacích, je jedinečnou službou, která má více výhod než 
zmíněný kontokorent, a proto doporučuji společnosti pokračovat s factoringem. 
Předpokládám, že po penetraci na další zahraniční trhy bude factoringové financování 
hrát ještě větší roli. Kontokorentní financování může mít společnost stále v záloze. 
 
Nyní bych rád shrnul, proč firmě doporučuji zůstat u factoringu. Společnost hodlá 
naplnit své výrobní kapacity a zvýšit export. Domnívám se, že factoringové financování 
je pro rostoucí společnost flexibilnější a vhodnější, kontokorent přichází v úvahu spíše 
pro společnost stabilizující. Při factoringu, který má jiné preference zajišťování a 
prověřování, má společnost XY možnost zajistit si dodatečné zdroje financování, zvýšit 
zadluženost, například výrazně investovat nebo snížit likviditu, což factoringové 
společnosti do určité míry nevadí. Banka by participovala na financování dlouhodobých 
aktiv a factoring zůstává. 
 
Factoring je flexibilní, pokud rostou pohledávky vůči bonitním odběratelům, je 
téměř bezproblémové navýšit úvěrový limit. Banka by trvala na dalším zajištění a klient 
by musel projít složitým procesem povolování a schvalování. 
 
Dalším důvodem zůstat jsou pozitivní zkušenosti a bezproblémový styk 
s factoringovou společností. 
Společnost XY začala s factoringem právě v době investice a ihned poté se 
finanční ukazatele dostaly do červených čísel – která banka by poskytovala úvěr 
společnosti, která vykazuje takové hodnoty? Factoringová společnost v podstatě 
vyplňuje mezeru na trhu, tím že poskytuje peníze na projekty, na kterých se banky 
zdráhají podílet. Factoringová společnost pomohla firmě, aby se nedostala do platební 
neschopnosti a nezbankrotovala. 
V roce 2004 byly na horší úrovni vztahy s dodavateli – mnoho závazků se ocitlo 
po splatnosti. Dodavatelé dostali vždy zaplaceno, ale se zpožděním. Dodavatelé začínali 
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být již nervózní - riziko ztráty dodavatele nebo zhoršení dodacích podmínek rostlo 
každým měsícem. (22) Toto riziko bylo s pomocí factoringu eliminováno. 
S takovouto podporou může společnost počítat i do budoucna, kdy se snaží 
proniknout na další trhy a bude ohrožována platební neschopností nebo nevolí svých 
nových odběratelů. Když za společností stojí ještě jiný silný hráč jako je ČSOB 
Factoring i platební morálka odběratelů se lepší. Zde funguje tzv. psychologický efekt. 
Odběratelé vidí, že se mění osoba vlastníka pohledávky, což vytváří určitý dojem – 
pohledávku vlastní profesionální společnost, která se specializuje právě na pohledávky. 
Možná je to jen domněnka, která se přeceňuje, ale počet nesplacených pohledávek 
společnosti XY se rovná nule, nicméně problémových pohledávek je 0,5-1 % z obratu 
ročně. (23) U kontokorentu tomu tak není – pohledávku vlastní stále společnost XY a 
vždy se najdou odběratelé, kteří mají platební nevoli. 
 
U služby spojené s factoringem jako je správa pohledávek, firmě odpadá 
administrativa a s ní spojené náklady, především mzdové; inkaso, pojištění exportu a 
hlídání odběratelského rizika.  
Správa pohledávek je spojena s informační činností - prostřednictvím internetu má 
společnost neustálý přístup k veškerým informacím o stavu otevřených pohledávek a 
došlých platbách. Zároveň má společnost k dispozici přehledné statistiky vývoje 
platební morálky, obraty za jednotlivými odběrateli a řadu dalších užitečných informací.   
Dále ve spojení se správou pohledávek také factoringová společnost doplňuje 
poskytované služby o poradenství v dodavatelsko-odběratelských vztazích a to nejen v 
oblasti inkasa pohledávek, ale i v oblasti bezpečnostního nastavení obchodních smluv 
apod.  
Dalším plusem, které hraje do karet společnosti XY, je neustále rostoucí 
factoringový trh a konkurence na factoringovém trhu, která nutí poskytovatele této 
formy provozního financování rozšiřovat portfolio služeb, snižovat poplatky a 
projevovat větší vstřícnost vůči klientům. 
Toho společnost musí využít. Společnost roste, bude exportovat do více zemí a 
zvýší se její obrat. Díky tomu může zapůsobit na factoringovou společnost a vyjednat 
nižší hladinu poplatků. Díky dlouhodobé spolupráci a zvyšující se bonitou společnosti 
je snížení poplatku pouze otázkou času. 
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ZÁVĚR 
 
 
Factoring byl po dlouhou dobu neznámou a málo rozšířenou službou v České 
republice. Může za to především neznalost českých manažerů, jejichž naprostá většina 
donedávna nevěděla, jak tato finanční služba funguje. Ti, kdo se factoringu nebáli, 
zjistili, že je to cenný nástroj, který jim může pomoci zajistit potřebné finanční zdroje.  
 
Factoring je alternativní formou krátkodobého financování, jejímž základem je 
úplatné postoupení krátkodobých pohledávek se splatností 30 až 90 dní před datem 
jejich splatnosti. Základní druhy factoringu jsou regresní a bezregresní, tuzemský a 
mezinárodní. Regresní factoring znamená, že při nezaplacení pohledávky odběratelem 
je pohledávka vrácena zpět klientovi factoringové společnosti. U bezregresního 
factoringu bere factor na sebe plně riziko nezaplacení. Náklady factoringu se dělí na 
factoringový poplatek (úplata za postoupení pohledávky) a úrok (vypočítává se z částky 
předfinancování). 
 
V této diplomové práci jsem si stanovil dva cíle: identifikovat dopady 
factoringové spolupráce na rozvahu, výsledek hospodaření a poměrové ukazatele 
finanční analýzy; druhým cílem bylo porovnat factoring s kontokorentem a rozhodnout, 
jestli má společnost XY pokračovat s factoringovou spoluprací. 
 
Společnost XY začala spolupracovat s ČSOB Factoring a.s. v roce 2001. V témže 
roce investovala společnost do dlouhodobého majetku pro zkvalitnění poskytovaných 
služeb. V letech 2002 a 2003 společnost vykázala ztrátu. Factoring měl zásadní vliv na 
strukturu aktiv a pasiv. Z počátku byly peněžní toky z financování pomocí factoringu 
využívány především k platbám splátek dlouhodobého úvěru. Po oddlužení 
spolupůsobil factoring na růst pohledávek, zásob a pokles závazků. Factoring zvyšuje 
také hodnotu cizích zdrojů, čímž přispívá k celkové rentabilitě - pozitivně působí na 
rentabilitu a likviditu. Má kladné dopady na obrátkovost zásob a závazků. 
Factoring pomohl firmě překonat krizové období zadlužení, zůstat likvidní, zvýšit 
rentabilitu, snížit závazky z obchodního styku a získat konkurenční výhody.  
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V druhé části praktického oddílu jsem srovnal výhody, nevýhody a náklady na 
alternativu k factoringu – ke kontokorentu a doporučil jsem společnosti XY zůstat u 
factoringu. Úroky z poskytnutého financování jsou srovnatelné a poplatky z  postoupení 
pohledávek nejsou astronomické. Factoringový trh roste, konkurence se zostřuje a 
poplatky budou i nadále klesat. Kontokorent si společnost může nechat v záloze. Vedle 
funkce předfinancování nabízí factoring mnoho doplňkových služeb – administrace 
pohledávek, inkaso, hlídání odběratelského rizika a prověřování odběratelů a další. 
 
Na závěr bych doporučil všem rostoucím společnostem na českém trhu, které jsou 
přímými prodávajícími, mají ustálený okruh dodavatelů, kteří opakovaně odebírají a 
splatnost jejich pohledávek je do 90 dnů, aby zvážily možnost factoringového 
financování. Prostředky, které by v pohledávkách byly vázány i několik měsíců, budou 
mít téměř ihned k dispozici a budou mít volný prostor k realizaci svých strategických 
plánů, sníží administrativu, zvýší se jejich akceschopnost a konkurenceschopnost. 
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Příloha číslo 1. Rozvaha společnosti XY 2000-2006 (v tis.Kč) 
 
Aktiva                   
Tis. 
Kč 
    31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 prel. 2006 
A.    Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 0 0
B.   Dlouhodobý majetek 14 735 41 060 35 438 30 721 27 044 23 327 20 518 
B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 2 167 1 577 1 077 444 105 3 0 
B.I.        1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 0
  2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0       0 0 0 0 0 0
  3. Software 977       1 031 923 444 105 3 0
  4. Ocenitelná práva 0       0 0 0 0 0 0
  5. Goodwill 0       0 0 0 0 0 0
  6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 771       462 154 0 0 0 0
  7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 419       84 0 0 0 0 0
  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 0       0 0 0 0 0 0
B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek 12 568 39 483 34 361 30 277 26 939 23 324 20 518 
B.II.        1. Pozemky 0 12 12 12 12 12 12
  2. Stavby 1 901 2 470 2 364 2 258 2 152 2 047 2 980 
  3. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 8 634 36 171 31 144 27 063 23 876 20 366 17 526 
  4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0       0 0 0 0 0 0
  5. Základní stádo a tažná zvířata 0       0 0 0 0 0 0
  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 358       304 47 45 0 0 0
  7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 675       526 794 899 899 899 0
  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek   0       0 0 0 0 0 0
  9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0       0 0 0 0 0 0
B.III.   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 0 
B.III.        1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 0 0
  2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 0       0 0 0 0 0 0
  3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0       0 0 0 0 0 0
  4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 
a úč.jedn. pod podstat. vlivem 0       0 0 0 0 0 0
  5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0       0 0 0 0 0 0
  6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0       0 0 0 0 0 0
  7. Poskytnuté zálohy na dlouh. fin. majetek 0       0 0 0 0 0 0
C.   Oběžná aktiva 20 298 24 575 17 354 16 751 22 473 25 506 32 926 
C.I.   Zásoby 9 098 10 939 8 620 8 058 8 668 8 426 15 439 
C.I 1. Materiál 3 992 5 694 5 097 4 692 4 301 4 753 7 710 
  2. Nedokončená výroba a polotovary 0       0 0 0 0 0 0
  3. Výrobky 4 150 4 907 2 640 3 140 4 269 2 845 4 523 
  4. Zvířata 0       0 0 0 0 0 0
  5. Zboží 956       338 883 226 98 828 3 206
  6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0       0 0 0 0 0 0
C.II.   Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 
C.II.        1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 0
  2. Pohledávky za ovládanými a říz.osobami 0       0 0 0 0 0 0
  3. Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 0       0 0 0 0 0 0
  4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 0       0 0 0 0 0 0
  5. Dohadné účty aktivní 0       0 0 0 0 0 0
  6. Jiné pohledávky 0       0 0 0 0 0 0
  7. Odložená daňová pohledávka 0       0 0 0 0 0 0
C.III.   Krátkodobé pohledávky 9 737 12 613 7 287 6 818 13 549 16 821 17 117 
C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 7 976 10 160 6 385 6 048 13 543 16 058 16 859 
  2. Pohledávky za ovládanými a říz.osobami 0       0 0 0 0 0 0
  3. Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 0       0 0 0 0 0 0
  4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 0       0 0 0 0 0 0
  5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0       0 0 0 0 0 0
  6. Stát - daňové pohledávky 1 714 2 115 902 770 0 0 5 
  7. Ostatní poskytnuté zálohy 0       0 0 0 0 0 0
  8. Dohadné účty aktivní 47       338 0 0 4 472 0
  9. Jiné pohledávky 0       0 0 0 2 291 253
C.IV.   Krátkodobý finanční majetek 1 463 1 023 1 447 1 875 256 259 370 
C.IV.        1. Peníze 30 65 78 9 0 21 9
  2. Účty v bankách 1 433 958 1 369 1 866 256 238 361 
  3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0       0 0 0 0 0 0
  4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0       0 0 0 0 0 0
D.I.   Časové rozlišení 603 4 171 2 292 829 343 300 384 
D.I.        1. Náklady příštích období 504 2 978 2 292 829 343 300 384
  2. Komplexní náklady příštích období 99        1 193 0 0 0 0 0
  3. Příjmy příštích období 0       0 0 0 0 0 0
                   
    AKTIVA CELKEM 35 636 69 806 55 084 48 301 49 860 49 133 53 828 
          
Pasiva                   
Tis. 
Kč     31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 prel. 2006 
A.   Vlastní kapitál 12 956 20 186 10 669 3 752 9 451 18 123 25 901 
A.I.   Základní kapitál 13 818 13 818 13 818 13 818 13 818 13 818 13 818 
A.I 1. Základní kapitál 13 818 13 818 13 818 13 818 13 818 13 818 13 818 
  2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0       0 0 0 0 0 0
  3. Změny základního kapitálu 0       0 0 0 0 0 0
A.II.   Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 
A.II. 1. Emisní ažio 0       0 0 0 0 0 0
  2. Ostatní kapitálové fondy 0       0 0 0 0 0 0
  
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 0       0 0 0 0 0 0
  4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0       0 0 0 0 0 0
A.III 
  Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 0 -36 397 397 397 397 1 116 
A.III 1. Zákonný rezervní fond  0 -36 397     397 397 397 1 116
  2. Nedělitelný fond 0       0 0 0 0 0 0
  3. Statutární a ostatní fondy 0       0 0 0 0 0 0
A.IV.   Výsledek hospodaření minulých let -1 578 -826 3 919 -3 550 -10 462 -4 761 3 187 
A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 0       0 5 177 0 0 0 0
  2. Neuhrazená ztráta minulých let -1 578 -826 -1 258 -3 550 -10 462 -4 761 3 187 
A.V. 
  Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 716  7 230 -7 465 -6 913 5 698 8 669 7 780 
B.   Cizí zdroje 22 648 48 034 44 415 44 549 40 409 31 010 27 927 
B.I.   Rezervy 99 1 343 300 0 0 0 1 700 
B.I. 1. Rezervy podle zvl. právních předpisů 0        150 300 0 0 0 1 700
  2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0       0 0 0 0 0 0
  3. Rezerva na daň z příjmů 99        1 193 0 0 0 0 0
  4. Ostatní rezervy 0       0 0 0 0 0 0
B.II.   Dlouhodobé závazky 0 0 3 733 4 426 2 970 2 197 2 197 
B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0       0 0 0 0 0 0
  2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0       0 0 0 0 0 0
  
3. Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 0       0 0 0 0 0 0
  
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0       0 0 0 0 0 0
  5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0       0 0 0 0 0 0
  6. Vydané dluhopisy 0       0 0 0 0 0 0
  7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0       0 0 0 0 0 0
  8. Dohadné účty pasivní 0       0 0 0 0 0 0
  9. Jiné závazky 0       0 0 0 0 0 0
  10. Odložený daňový závazek 0 0 3 733 4 426 2 970 2 197 2 197 
B.III.   Krátkodobé závazky 15 549 18 876 12 577 21 221 21 138 16 662 11 608 
B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 11 823 16 799 11 166 18 954 19 395 14 243 9 856 
  2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0       0 0 0 0 0 0
  
3. Závazky k účetním jednotkám pod 
podstatným vlivem 0       0 0 0 0 0 0
  
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 932       255 0 365 94 0 0
  5. Závazky k zaměstnancům 1 336       696 479 506 434 550 718
  
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 223       352 258 228 290 293 358
  7. Stát - daňové závazky a dotace 93       134 73 64 446 625 78
  8. Krátkodobé přijaté zálohy 0       0 0 0 0 486 132
  9. Vydané dluhopisy 0       0 0 0 0 0 0
  10. Dohadné účty pasívní 482       222 311 831 479 465 466
  11. Jiné závazky 660       418 290 273 0 0 0
B.IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 7 000 27 815 27 805 18 902 16 301 12 151 12 422 
B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2 000 22 000 17 716 12 004 0 0 0 
  2. Krátkodobé bankovní úvěry 5 000       0 0 0 4 292 0 0
  3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 5 815 10 089 6 898 12 009 12 151 12 422 
C.I.   Časové rozlišení 32 1 586 0 0 0 0 0 
C.I. 1. Výdaje příštích období 0       0 0 0 0 0 0
  2. Výnosy příštích období 32        1 586 0 0 0 0 0
                   
    PASIVA CELKEM 35 636 69 806 55 084 48 301 49 860 49 133 53 828 
 
Příloha číslo 3. Cash-Flow společnosti XY 2000-2006 (v tis.Kč) 
   prel. 2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000 
    + HV za účetní období 7 780 8 669  5 698 -6 913 -7 465 7 227 716  
    + Odpisy 3 699 3 961  4 082 5 281 6 734 4 851 4 093  
    + Odložený daňový závazek 0 0  0 694 1 684 0 0  
    + Rezervy a opr. položky 1 700 0  0 0 113 1 303 1 851  
    - Rezervy a opr. položky 0 386  613 810 1 193 0 0  
    - Zisk z prodeje majetku (běžný + mimořádný) 424 182  1 836 76 -44 3 358 0  
    - Odložená daňová pohle  dávka 0 773 1457 0 0 0 0 
   = Celkové cash flow 12 755 11 289  5 874 -1 824 -83 10 023 6 660  
    - Mimořádné položky          0 0 0 0 47 160 542
   = Běžné CF 12 755 11 289  5 874 -1 824 -130 9 863 6 118  
     Změna stavu zásob -7 013 242  -610 562 2 319 -1 841 N/A 
     Změna stavu pohledávek -380  -3 229  -6 245 1932 7 205 -6 444 N/A 
     Změna stavu závazků -5 054 -4 382   461 8296 -7 502 5 800 N/A 
     Změna stavu rezerv 0 386  545 509 893 1 035 N/A 
  Změna pracovního kapitálu -12 447 -6 983  -5 849 11299 2 915 -1 450 N/A 
A A. Peněžní tok z provozní činnosti 308 4 306  25 9 475 2 832 8 573   
    Pořízení dlouhodobého majetku 1 724 959  500 564 964 42 386 N/A 
   - Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 1 258 897  2 000 76 1 001 13 474 N/A 
    - Tržby z prodeje CP a podílů 0        0 0 0 0 0 N/A
B B. Peněžní tok z investiční činnosti -466 -62  1 500 -488 37 -28 912   
   466   62 -1 500 488 -37 28 912   
    Změna dlouhodých bankovních úvěrů (vč. dluhop.) 0 0  -12 004 -5712 -4 284 20 000 N/A 
    Změna krátkodobých bankovních úvěrů 0 -4 292    4 292 0 0 -5 000 N/A 
    Změna krátkodobých finančních výpomocí 271 142  5 111 -3 191 4 274 5 815 N/A 
    Změna závazků v rámci "skupiny" 0 -94  -271 365 -255  -677 N/A 
    Změna ostatních závazků        0 0 -273 -17 -128 -242 N/A 
    Výplata dividend -2 3  1 -4 -2 052 3  N/A
C Peněžní tok z finanční činnosti 269 -4 241  -3 144 -8 559 -2 445 19 899   
    Fin. prostředky na začátku roku 259 256  1 875 1 447 1 023 1 463   
    Fin. prostředky na konci roku 370 259  256 1 875 1 447 1 023   
  Změna fin. prostředků v rozvaze 111 3  -1 619 428 424 -440   
  Cash flow 111  3  -1 619 428 424 -440   
Příloha číslo 4. Horizontální analýza rozvahy společnosti XY tabulka 2000-2006 (v tis. Kč) 
AKTIVA                    
       
Položka rozvahy / 
rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ZMĚNA     ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA 
      abs.            %   abs. %   abs. %   abs. %   abs. %   abs. %
Dlouhodobý majetek 14 735 41 060 26 325  179  35 438 -5 622  -14        30 721 -4 717 -13 27 044 -3 677  -12 23 327 -3 717 -14 20 518 -2 809  -12  
Oběžná aktiva 20 298 24 575 4 277  21  17 354 -7 221  -29  16 751 -603  -3  22 473 5 722  34  25 506 3 033 13  32 926 7 420  29  
z toho - zásoby 9 098 10 939 1 841  20  8 620 -2 319  -21   8 058 -562  -7  8 668 610  8  8 426 -242  -3  15 439 7 013  83  
           - krátkodobé 
pohledávky 9 737 12 613 2 876  30  7 287 -5 326  -42  6 818 -469  -6  13 549 6 731  99  16 821 3 272 24  17 117 296  2  
           - krátkodobý 
finanční maj. 1 463 1 023 -440  -30  1 447 424  41  1 875 428  30  256 -1 619  -86  259 3  1  370 111  43  
Časové rozlišení 603 4 171 3 568  592  2 292 -1 879  -45       829 -1 463 -64 343 -486  -59 300 -43  -13  384 84  28  
Aktiva celkem 35 636 69 806 34 170  96  55 084 -14 722  -21  48 301 -6 783 -12  49 860 1 559  3  49 133 -727  -1  53 828 4 695  10  
PASIVA                    
Položka rozvahy / 
rok 2000       2001 2002 2003 2004 2005 2006
ZMĚNA     ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA ZMĚNA 
      abs.            %   abs. %   abs. %   abs. %   abs. %   abs. %
Vlastní kapitál 12 956 20 186 7 230  56  10 669 -9 517  -47  3 752 -6 917 -65  9 451 5 699  152  18 123 8 672 92  25 901 7 778  43  
Cizí zdroje 22 648 48 034 25 386  112  44 415 -3 619  -8  44 549 134  0  40 409 -4 140  -9     31 010 -9 399 -23 27 927 -3 083  -10  
z toho - Dlouhodobé 
závazky 0 0 0  0  3 733 3 733  100  4 426 693  19  2 970 -1 456  -33   2 197 -773  -26  2 197 0  0  
           - Krátkodobé 
závazky 15 549 18 876 3 327  21  12 577 -6 299  -33  21 221 8 644  69  21 138 -83  -0,4     16 662 -4 476 -21 11 608 -5 054  -30  
           - Bankovní 
úvěry a výpomoci 7 000 27 815 20 815  297  27 805 -10  -0      18 902 -8 903 -32 16 301 -2 601  -14 12 151 -4 150 -25  12 422 271  2  
  z toho - Bankovní 
úvěry  dlouhodobé 2 000 22 000 20 000  1 000 17 716 -4 284  -19    12 004 -5 712 -32 0 -12 004 -100  0 0  0  0 0  0  
- Krátkodobé 
bankovní úvěry 5 000 0 -5 000  -100  0 0  0  0 0  0  4 292 4 292  0  0 -4 292 0  0 0  0  
- Krátkodobé 
finanční výpomoci 0 5 815 5 815  100  10 089 4 274  73  6 898 -3 191 -32  12 009 5 111  74  12 151 142  1  12 422 271  2  
Časové rozlišení 32 1 586 1 554  4 856 0 -1 586  -100  0 0  0  0 0  0  0 0  0  0 0  0  
Pasiva celkem 35 636 69 806 34 170  96  55 084 -14 722  -21  48 301 -6 783 -12  49 860 1 559  3  49 133 -727  -1  53 828 4 695  10  
Příloha číslo 5. Vertikální analýza rozvahy společnosti XY tabulka 2000-2006 (v tis. Kč) 
AKTIVA               
               
Položka rozvahy / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
                abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Dlouhodobý majetek 14 735 41,3 41 060 58,8 35 438 64,3 30 721 63,6 27 044 54,2 23 327 47,5 20 518 38,1 
Oběžná aktiva 20 298 57,0 24 575 35,2 17 354 31,5 16 751 34,7 22 473 45,1 25 506 51,9 32 926 61,2 
z toho - zásoby 9 098 25,5 10 939 15,7 8 620 15,6 8 058 16,7 8 668 17,4 8 426 17,1 15 439 28,7 
           - krátkodobé pohledávky 9 737 27,3 12 613 18,1 7 287 13,2 6 818 14,1 13 549 27,2 16 821 34,2 17 117 31,8 
           - krátkodobý finanční maj.               1 463 4,1 1 023 1,5 1 447 2,6 1 875 3,9 256 0,5 259 0,5 370 0,7
Časové rozlišení               603 1,7 4 171 6,0 2 292 4,2 829 1,7 343 0,7 300 0,6 384 0,7
Aktiva celkem 35 636 100 69 806 100 55 084 100 48 301 100 49 860 100 49 133 100 53 828 100 
               
PASIVA               
               
Položka rozvahy / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
                abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
Vlastní kapitál 12 956 36,36 20 186 28,92 10 669 19,37 3 752 7,77 9 451 18,96 18 123 36,89 25 901 48,12 
Cizí zdroje 22 648 63,55 48 034 68,81 44 415 80,63 44 549 92,23 40 409 81,04 31 010 63,11 27 927 51,88 
z toho - Dlouhodobé závazky 0 0,00 0 0,00 3 733 6,78 4 426 9,16 2 970 5,96 2 197 4,47 2 197 4,08 
           - Krátkodobé závazky 15 549 43,63 18 876 27,04 12 577 22,83 21 221 43,93 21 138 42,39 16 662 33,91 11 608 21,56 
           - Bankovní úvěry a výpomoci 7 000 19,64 27 815 39,85 27 805 50,48 18 902 39,13 16 301 32,69 12 151 24,73 12 422 23,08 
  z toho - Bankovní úvěry  dlouhodobé 2 000             5,61 22 000 31,52 17 716 32,16 12 004 24,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- Krátkodobé bankovní úvěry 5 000            14,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 292 8,61 0 0,00 0 0,00
- Krátkodobé finanční výpomoci 0 0,00 5 815 8,33 10 089 18,32 6 898 14,28 12 009 24,09 12 151 24,73 12 422 23,08 
Časové rozlišení 32 0,09 1 586 2,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Pasiva celkem 35 636 100 69 806 100 55 084 100 48 301 100 49 860 100 49 133 100 53 828 100 
Příloha číslo 6. Dotazník k vypracování factoringové spolupráce – ČSOB Factoring a.s.
  
DOTAZNÍK K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY NA FACTORINGOVOU 
SPOLUPRÁCI S ČSOB Factoring a.s. 
 
 
Klient:   
 
Činnost:   
 
 
Obrat 2004 celkem: 
Kč 
 mil Obrat 2005 celk.: Kč  mil Obrat 2006 celk.: Kč  mil  
 
Údaje v tomto rámečku se týkají pouze odběratelů pro zahrnutí do factoringové 
spolupráce:  
 
Obrat ČR:  ObratSR: Obrat export:  
 
 
Obvyklé platební podmínky (ve dnech):   
 
Skutečná průměrná návratnost (ve dnech):   
 
Min. + max. hodnota faktury (v tis. Kč):   
 
Počet odběratelů:   
 
Očekávaný počet faktur:   
 
Podíl dobropisů a zápočtů (v %):   
 
 
ODBĚRATELÉ 
Analýza pohledávek k  /  / 2006  
 
 ČR SR EXPORT CELKEM 
Před splatností  
Po splatnosti do 30 dnů:  
Po splatnosti do 60 dnů:  
Po splatnosti do 90 dnů:  
Po splatnosti do 180 dnů:  
Po splatnosti nad 180 dní:  
CELKEM  
 
Pět největších odběratelů:                                             Pět největších odběratelů: 
 
 
Firma: 
% z obratu za rok 
2005: 
 
Firma: 
% ze salda otevřených 
pohledávek k  
       /        / 2006 
    
    
    
    
    
 
Objem nedobytných pohledávek (v Kč): 
 
 
 
Odběratelé s kapitálovou či jinou 
účastí klienta: 
 
 
 
Firmy s kapitálovou či jinou 
účastí klienta: 
 
 
 
Existuje u některého odběratele, jehož pohledávky budou postoupeny, 
 
 
1. možnost koncentrace nad 20% stavu postoupených pohledávek?  
 
2. uplatnění zákazu postoupení pohledávek?  
 
 
DODAVATELÉ / VĚŘITELÉ 
Struktura závazků k  /  / 2006  
 
 ČR / SR PŘ. IMPORT CELKEM 
Před splatností 
Po splatnosti do 30 dnů: 
Po splatnosti do 60 dnů: 
Po splatnosti do 90 dnů: 
Po splatnosti do 180 dnů: 
Po splatnosti nad 180 dnů: 
CELKEM 
 
 
Závazky vůči fin. úřadu, zdravotní pojišťovně, správě soc. zabezpečení (po splatnosti): 
 
  
 
 
Úvěry a banky  - stav k  /  / 2006  
 
Banka Typ úvěru Aktuální stav Splatnost Zajištění 
    
    
    
 
K dotazníku prosím přiložte : 
1.  Rozvahu a výsledovku za rok 2006 - aktuální, 2005, 2004, (kopie předávané Finančnímu úřadu včetně úplného 
daňového přiznání) + zpráva auditora pokud existuje 
2.  Seznam odběratelů (název firmy, IČO, sídlo, měsíční obrat, poskytovaná doba splatnosti, maximální 
předpokládaný stav pohledávek na vrcholu sezóny) 
3.  Sestavu otevřených pohledávek dle odběratelů, sestava otevřených závazků dle dodavatelů 
4.  Základní informace o firmě (historie, popis produktu, vlastníci, management, pozice na trhu, plány na příští rok) 
5.  Výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Razítko firmy + podpis jednatele 
 
 
 
 
 
V případě potřeby připojte samostatný list.  
Analýzu pohledávek, salda otevřených pohledávek pěti největších odběratelů,  analýzu závazků a strukturu 
čerpaných úvěrů zpracujte prosím ke stejnému datu! 
 
Příloha číslo 7. Factoringová smlouva – ČSOB Factoring a.s. 
 
ČSOB Factoring, a.s. 
IČ: 45 79 42 78 
sídlo: Praha 10, Vinohrady, Benešovská č.p. 2538/č.o.  40, PSČ 101 00 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 
jednající: Ing. Tomáš Morávek, předseda představenstva 
na straně jedné (dále jen „ČSOB Factoring”) 
 
a  
 
      
IČ:       
sídlo:       
zapsaná u       
jednající:       
na straně druhé (dále jen „Klient“) 
 
uzavřeli ve smyslu ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. - Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 513/1991 Sb. - Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 
SMLOUVU  O  FACTORINGOVÉ  SPOLUPRÁCI 
(dále jen „Factoringová smlouva“) 
 
Preambule 
 
Smluvní strany této Factoringové smlouvy se dohodly na factoringové spolupráci založené na postupování 
pohledávek Klienta za svými Odběrateli na ČSOB Factoring, za podmínek stanovených touto Factoringovou 
smlouvou a Obchodními podmínkami vydanými společností 
ČSOB Factoring, a.s. ke Smlouvě o factoringové spolupráci, jež tvoří Přílohu č. 7 této Factoringové smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky“). 
 
Definiční ustanovení 
 
Smluvní strany Factoringové smlouvy se dohodly, že pro účely této Factoringové smlouvy budou mít níže 
uvedené termíny následující význam: 
 
Odběratelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele či nikoli, 
které Klient poskytl dodávky zboží nebo jiné plnění, ze kterých Klientovi vůči Odběrateli 
vznikla Pohledávka. 
Pohledávkami se rozumí existující a určité pohledávky Klienta za jeho Odběrateli vzniklé 
z dodávek zboží a poskytnutí plnění uskutečněných Klientem jeho Odběratelům, a to včetně 
příslušenství a veškerých práv s těmito pohledávkami spojených, které Klientovi za 
Odběratelem vznikly po dobu účinnosti Factoringové smlouvy. Pohledávkami se podle 
Factoringové smlouvy nerozumí pohledávky Klienta za Odběratelem, které má Odběratel 
uhradit Klientovi v hotovosti při převzetí zboží či služeb či na dobírku. 
Zástupci Klienta se rozumí fyzické osoby, jejichž jména, příjmení a podpisové vzory tvoří Přílohu č. 3 
Factoringové smlouvy, a  které jsou oprávněny činit právní úkony a podepisovat za Klienta ve 
věcech této Factoringové smlouvy. 
Zástupci ČSOB Factoring se rozumí fyzické osoby, jejichž jména, příjmení a podpisové vzory tvoří Přílohu č. 
4 Factoringové smlouvy, a  které jsou oprávněny činit právní úkony a podepisovat za ČSOB 
Factoring ve věcech této Factoringové smlouvy. 
Písemnou formou dopisu  se rozumí forma právního či jiného úkonu v podobě dopisu, ze kterého je zřejmé, co 
je obsahem právního úkonu, zároveň je zřejmé určení osoby, která tento právní či jiný úkon 
učinila. 
 
Nabídkovým listem  se rozumí dokument vyhotovený Klientem písemnou formou, kterým Klient činí ČSOB 
Factoring Nabídku na postoupení Pohledávek, které mu vznikly za Odběrateli a kterým přijímá 
ručení za včasné a řádné splacení postupovaných pohledávek. Nabídkový list nese obsahové 
náležitosti stanovené v Příloze č. 1 Factoringové smlouvy a jeho písemná forma je také 
zachována, je-li Nabídkový list uskutečněn faxem, nebo jinými elektronickými prostředky, jež 
umožňují zachycení jeho obsahu a určení osoby, která jej uskutečnila. Byl-li Nabídkový list 
zaslán elektronicky, vzniká Klientovi povinnost zaslat Nabídkový list Písemnou formou dopisu 
spolu s opisy faktur, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od elektronického přenosu Nabídkového 
listu ČSOB Factoring. 
Nabídkou se rozumí neodvolatelná nabídka na postoupení Pohledávek, která je učiněna formou Nabídkového 
listu. 
Žurnálem podaných faktur a dobropisů se    rozumí      dokument   vyhotovený    ČSOB Factoring  Písemnou 
formou dopisu, kterým ČSOB Factoring  potvrzuje Klientovi přijetí Nabídky a ručitelského 
závazku Klienta a který tvoří Přílohu č. 2 Factoringové smlouvy. 
Přijetím Nabídky se rozumí přijetí Nabídky na postoupení Pohledávek. Přijetí Nabídky je ČSOB Factoring  
činěno formou Žurnálu podaných faktur a dobropisů. 
Aktivním saldem poskytnutých záloh se rozumí Zálohy poskytnuté ČSOB Factoring  Klientovi, které dosud 
nebyly ČSOB Factoring  uhrazeny. 
Zálohami se rozumí finanční výpomoci, které představují pro Klienta cizí zdroj.
Factoringovým poplatkem se rozumí úplata Klienta ČSOB Factoring  za factoringové služby poskytované 
ČSOB Factoring  Klientovi dle Factoringové smlouvy a zahrnuje Specifický factoringový 
poplatek za administrativní služby související 
s postoupením Pohledávek a jejich úhradou, jež je účtován procentuální částkou, a 
Nespecifický factoringový poplatek za další služby v rámci factoringové spolupráce 
poskytované ČSOB Factoring  Klientovi s ohledem na ručitelský závazek Klienta v souladu s 
článkem I. odst. 2 Obchodních podmínek dle potřeby ve výši skutečných nákladů a výdajů 
ČSOB Factoring  souvisejících s vymáháním Pohledávek. 
Platebním žurnálem se rozumí písemný dokument vyhotovený ČSOB Factoring, který nese obsahové 
náležitosti a podobu uvedenou v Příloze č. 5 Factoringové smlouvy. 
Full - service  se rozumí schéma factoringové spolupráce popsané ve Factoringové smlouvě a  v Obchodních 
podmínkách. 
Výpisem z konta se rozumí dokument vyhotovený ČSOB Factoring  a potvrzený Klientem Písemnou formou 
dopisu, kterým  Klient a ČSOB Factoring  k příslušnému datu Výpisu z konta uznává výši 
převzatých Záloh a postoupených Pohledávek a stav celkových závazků Klienta vůči ČSOB 
Factoring  po započtení Pohledávek ČSOB Factoring  za Klientem proti Pohledávkám Klienta 
za ČSOB Factoring  dle článku IV. Obchodních podmínek 
k Factoringové smlouvě, jež je uveden v řádku Závazek Klienta. Vzorová verze Výpisu z konta 
tvoří Přílohu č. 6 Factoringové smlouvy.  
Běžným rokem  se rozumí období dvanácti kalendářních měsíců počínající běžet dnem 
v příslušném roce číselně shodným s datem účinnosti Factoringové smlouvy. 
 
Část 1. 
Factoring 
 
Článek I. 
Nabídka na postoupení a Přijetí Nabídky 
 
1) Klient se zavazuje, že všechny své Pohledávky po dobu účinnosti této Factoringové smlouvy nabídne k 
postoupení ČSOB Factoring  a ČSOB Factoring  má právo tyto Pohledávky v souladu a za podmínek 
stanovených touto Factoringovou smlouvou a Obchodními podmínkami převzít. Převzetím Pohledávky, jež 
se uskuteční Přijetím Nabídky Klienta ČSOB Factoring, je mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o 
postoupení Pohledávky. Na takovéto Smlouvy o postoupení Pohledávky se vztahují podmínky stanovené 
touto Factoringovou smlouvou a Obchodními podmínkami.  
2) Klient se zavazuje zasílat ČSOB Factoring  Nabídky v podobě Nabídkového listu a přikládat k nim 
opisy faktur na postoupené Pohledávky, jejichž originál odešle Odběrateli. Nabídkový list musí být datován a 
podepsán Zástupci Klienta. Nabídkový list předá Klient ČSOB Factoring  bez zbytečného odkladu po Dodání 
zboží nebo poskytnutí plnění Odběratelům, nejpozději však do 2 pracovních dnů od shora uvedené 
skutečnosti. V případě, že Nabídkový list neobsahuje jako přílohu opis faktur na postupované Pohledávky, 
musí být Nabídkový list Klienta doplněn o tyto opisy faktur na postupované Pohledávky, a to do 5 
pracovních dnů ode dne obdržení Nabídkového listu ČSOB Factoring. 
Smluvní strany se dohodly, že opisem faktury se rozumí též elektronická forma opisu ve formátu PDF (dále 
jen „Elektronický opis faktury“). Klient je oprávněn namísto běžných opisů faktur předkládat ČSOB 
Factoring Elektronické opisy faktur elektronickou poštou (e-mail), a to ve stejných lhůtách jako běžné opisy 
faktur. Pro jednoznačnou identifikaci souborů PDF se Klient zavazuje generovat název souboru podle 
instrukcí ČSOB Factoring. Pro případ předkládání Elektronických opisů faktur elektronickou poštou se 
smluvní strany dohodly, že Klient bude Elektronické opisy faktur zasílat výlučně ze svých elektronických 
adres, jejichž seznam předá ČSOB Factoring  před zahájením zasílání opisů faktur elektronickou formou. 
 
Specifikace postupovaných Pohledávek bude obsahovat následující údaje: 
a) u právnické osoby:  obchodní jméno, sídlo a IČ Odběratele shodné s údaji   
   uvedenými na příslušné faktuře, 
u fyzické osoby: jméno a příjmení včetně obchodního jména, místo podnikání (popř. trvalé 
bydliště), r.č. (popř. IČ, bylo-li fyzické osobě přiděleno), 
b)   číslo faktury,   
c)  konečná částka příslušné faktury včetně DPH, 
d)  datum vystavení příslušné faktury, 
e)    splatnost příslušné faktury. 
3) Smluvní strany se dohodly, že pro účely Nabídkového listu uskutečněného elektronickými prostředky v 
ČSOB Factoring  stanoveném formátu, mají následující výrazy uvedené 
v Nabídkovém listě následující význam: 
a) Vyplněné pole č. 3 (ČSOB Factoring  přidělené číslo Klienta) znamená označení Klienta a potvrzení, že 
tuto nabídku učinila a podepsala osoba uvedená ve Smlouvě jako Zástupce Klienta, 
b) Vyplněná pole č. 1 a 2 (typ věty „30“ a ČSOB Factoring  přidělené číslo koncernu) koncové věty 
znamenají text: „Klient nabízí neodvolatelně společnosti ČSOB Factoring, a.s., se sídlem Praha 10, 
Vinohrady, Benešovská č.p. 2538 / č.o. 40, PSČ 101 00, 
IČ 45 79 42 78, k postoupení pohledávky specifikované v této Nabídce, a přijímá ručení za včasné a 
úplné splacení postupovaných pohledávek do výše přijaté úplaty za postoupení těchto pohledávek“ a 
dále „Veškeré fakturované zboží bylo vyexpedováno a k pohledávkám nemohou být uplatněny 
započitatelné protipohledávky ze strany Odběratele.“ 
V případě zaslání Nabídkového listu v datové podobě prostřednictvím počítačové sítě nebo předáním diskety 
bude specifikace postupovaných Pohledávek odpovídat dokumentu Popis datového formátu Nabídkového 
listu, jehož převzetí Klient tímto potvrzuje. 
4) Pokud ČSOB Factoring  Pohledávku převezme, učiní tak do  2 pracovních dnů od obdržení Nabídky 
s tím, že přijetí ČSOB Factoring  učiněné i po této lhůtě má účinky včas přijatého návrhu. Pro účely Žurnálu 
podaných faktur a dobropisů bude Klient označován zkratkou Klient č.       a ČSOB Factoring  označován 
zkratkou ČSOB Factoring. Žurnál podaných faktur a dobropisů musí být datován a podepsán Zástupci ČSOB 
Factoring.  
5) V případě, že bude Přijetí Nabídky datováno dřívějším datem než Nabídka, bude za Nabídku považován 
právní úkon, který má dřívější datum a za Přijetí Nabídky úkon pozdější. 
 
6) Klient je povinen potvrdit ČSOB Factoring  údaje uvedené na Výpisu z konta Klienta.  Potvrzení těchto 
údajů ve formě, jež bude tvořit Přílohu Výpisu z konta, podepsané Zástupci Klienta, je Klient povinen ČSOB 
Factoring  doručit  v Písemné formě dopisu do patnáctého dne každého kalendářního měsíce. 
7) Klient i ČSOB Factoring  se dále zavazují, že bezodkladně po změně osob Zástupců ČSOB Factoring  či 
Klienta oznámí tuto skutečnost Písemnou formou dopisu Klientovi či ČSOB Factoring, společně 
s předáním podpisových vzorů nově ustanovených Zástupců ČSOB Factoring  či Zástupců Klienta. 
8) Smluvní strany se dohodly, že právní účinky postoupení Pohledávek z Klienta na ČSOB Factoring  pominou 
ke dni prohlášení konkursu na majetek Klienta, a to v rozsahu, v jakém tyto Pohledávky nebyly úplně či 
částečně splněny Odběratelem ČSOB Factoring. Tato rozvazovací podmínka se však neuplatní u Pohledávek, 
jejichž úplatu za postoupení ČSOB Factoring  Klientovi zčásti či plně uhradil do okamžiku prohlášení 
konkursu na majetek Klienta, a to v rozsahu, 
v němž byla úplata za postoupení pohledávek uhrazena, a to i započtením pohledávek ČSOB Factoring  vůči 
pohledávkám Klienta dle výběru ČSOB Factoring  (viz. Započtení čl. IV. Obchodních podmínek). 
9) Maximální lhůta splatnosti poskytnutá Klientem jeho Odběratelům nesmí překročit 90 dnů. 
 
Článek II. 
Úplata 
 
1) Postoupení Pohledávek je úplatné. Výší úplaty za postoupení Pohledávky se rozumí cena, která je uvedena na 
příslušné faktuře, a to včetně DPH. V případě poskytnutí slev se výší úplaty za postoupené Pohledávky 
rozumí cena uvedená na příslušné faktuře po odečtení smluvních slev, včetně DPH. Úplata za postoupení 
Pohledávky se stává splatnou dnem připsání úhrady Odběratele na účet ČSOB Factoring, a to ve výši, v jaké 
byla Odběratelem uhrazena. Datum úhrady Pohledávky Odběratelem je obsaženo v Platebním žurnálu. 
2) Platby příslušející Klientovi podle této Factoringové smlouvy bude ČSOB 
Factoring poukazovat na účet Klienta vedený v měně česká koruna,  č. účtu ………………….. vedený 
u ……………..      , pobočka ……………     . Bankovní poplatky za převody spojené s inkasem plateb v 
cizích měnách od Odběratelů a dále bankovní poplatky za jakékoli  cizoměnové převody z účtu ČSOB 
Factoring  na účet Klienta nese Klient, a to ve formě srážky poplatků z došlých plateb provedené bankami 
a/nebo vyúčtováním poplatků za převody Klientovi prostřednictvím daňového 
dokladu. 
3) Smluvní strany se dohodly, že úplata ČSOB Factoring  Klientovi za postoupení Pohledávky se považuje v 
části, která je hrazena převodem finančních prostředků na účet Klienta, za uhrazenou k datu, kdy finanční 
prostředky odpovídající této části úplaty za postoupení Pohledávky, budou odepsány z účtu ČSOB Factoring, 
pokud nebude úplata za postoupení Pohledávek uhrazena jiným způsobem, např. započtením či hotovostní 
platbou, změnou zálohy na dílčí úhrady ve smyslu článku XII. odst. 4 Obchodních podmínek apod. 
 
Článek III. 
Zálohy 
 
1) Na Pohledávky postoupené po uzavření této Factoringové smlouvy, jež jsou před splatností, poskytne ČSOB 
Factoring  Klientovi Zálohu do výše       % z výše úplaty za postoupení Pohledávky. 
2) V případě, že ČSOB Factoring  neobdrží opisy faktur na postoupené Pohledávky a Nabídkový list ve lhůtě 
stanovené v části 1. článku I. odst. 2 Factoringové smlouvy, Klient ztrácí nárok na poskytnutou zálohu. V 
případě, že záloha již byla poskytnuta na základě Nabídkového listu, musí být posledním dnem výše uvedené 
lhůty Klientem vrácena ČSOB Factoring.  
3) Z Aktivního salda poskytnutých záloh je Klient povinen platit ČSOB Factoring  úrok. Úrok je 
pohyblivý s přechodnou fixací na jeden měsíc a skládá se z referenční úrokové sazby mezibankovního 
peněžního trhu PRIBOR 1-měsíční ve výši uvedené v informační síti REUTER, popřípadě v jiných 
informačních médiích (Telerate), a to vždy dva pracovní dny před prvním dnem příslušného měsíce, a marže 
(přirážky) v pevné výši ………. % p.a.  
4) Pokud nebude Pohledávka  za Odběratelem postoupená ČSOB Factoring  uhrazena nejpozději do 90 dnů po 
její splatnosti, stává se pohledávka ČSOB Factoring  za Klientem vzniklá z poskytnuté Zálohy včetně 
příslušenství splatnou a musí být Klientem uhrazena ČSOB Factoring. 
5) Výše aktivního salda Záloh poskytnutých ČSOB Factoring  Klientovi podle této Factoringové smlouvy nesmí 
překročit       mil. Kč. 
 
Článek IV. 
Notifikační povinnost a účet ČSOB Factoring 
 
1) Klient se zavazuje na veškerých fakturách, včetně jejich kopií, vystavených na Pohledávky postoupené dle 
této Factoringové smlouvy uvádět následující cesní klauzuli: 
”Dodavatel neodvolatelně oznamuje tímto odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství vyplývající z této 
faktury postupuje obchodní společnosti ČSOB Factoring, a.s., 
IČ 45 79 42 78, Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet 
ČSOB Factoring, a.s., č. účtu      /0300 u Československé obchodní banky,  a.s. Závazek odběratele 
vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti ČSOB Factoring, a.s.” 
2) Plnění z Pohledávek ze strany Odběratelů budou směrována na účet ČSOB Factoring  vedený v měně česká 
koruna,  č. účtu      /0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „Účet ČSOB 
Factoring“). Klient se zavazuje, že veškeré faktury, včetně jejich kopií, vystavené na Pohledávky postoupené 
dle této Factoringové smlouvy, nesmí obsahovat čísla jiných účtů. 
 
Článek V. 
Specifický Factoringový poplatek 
 
1) Specifický Factoringový poplatek je vypočítáván z obratu Pohledávek v rámci Factoringové smlouvy (dále 
jen „Obrat“) a činí       % z Obratu. Je účtován k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a je 
splatný k datu vystavení příslušného Žurnálu podaných faktur a dobropisů, jímž je prováděno Přijetí Nabídky 
Pohledávek, z nichž je Specifický Factoringový poplatek hrazen. V případě, že ČSOB Factoring  nesníží výši 
Zálohy poskytované ČSOB Factoring  Klientovi na postupované Pohledávky o Specifický Factoringový 
poplatek či nezapočte Specifický Factoringový poplatek na plnění úplaty za postoupení Pohledávek, vystaví 
ČSOB Factoring  Klientovi na Specifický Factoringový poplatek fakturu, která je splatná ve lhůtě uvedené ve 
faktuře. V případě úhrady Specifického Factoringového poplatku formou uvedenou výše v tomto odstavci 
vystaví ČSOB Factoring  Klientovi daňový doklad o zaplacení. 
 
2) Minimální Specifický Factoringový poplatek činí za Běžný rok       Kč. V případě, že součet výše 
Specifických Factoringových poplatků účtovaných za Běžný rok nedosáhne výše minimálního Specifického 
Factoringového poplatku, může být ČSOB Factoring  Klientovi účtována výše minimálního Specifického 
Factoringového poplatku. Klient se zavazuje takto naúčtovaný rozdíl mezi minimálním Specifickým 
Factoringovým poplatkem a skutečnou výší Specifického Factoringového poplatku naúčtovanou za Běžný 
rok uhradit ČSOB Factoring  ve lhůtě stanovené ve výzvě ČSOB Factoring  k úhradě, a to způsobem a na 
účet, který v této výzvě určí ČSOB Factoring. 
3) Specifický Factoringový poplatek bude jako smluvní pokuta účtován i u Pohledávek, které v rozporu s 
Factoringovou smlouvou nebyly ČSOB Factoring  Klientem nabídnuty k postoupení. 
 
Článek VI. 
Sleva na úrocích 
 
Smluvní strany se dohodly, že sleva z úroků poskytovaná ve smyslu odstavců 6 a 7, článku III., 
Přílohy č. 7 (Obchodní podmínky)  činí 70 % z výše ČSOB Factoring  od Odběratele 
inkasovaných sankcí z postoupených Pohledávek. 
 
Část 2. 
Doba platnosti a ukončení Factoringové smlouvy 
 
1) Tato Factoringová smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 
2) Smluvní strany této Factoringové smlouvy se dohodly, že platnost této Factoringové smlouvy lze ukončit: 
• dohodou smluvních stran k dohodnutému datu, nebo 
• výpovědí podanou kteroukoli ze smluvních stran. 
3)  Smluvní strany se dohodly, že okamžikem prohlášení konkursu na majetek Klienta tato Smlouva zaniká. 
4) Klient i ČSOB Factoring ČSOB Factoring jsou oprávněni Factoringovou smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpověď Factoringové smlouvy musí být provedena Písemnou 
formou dopisu a doručena druhé smluvní straně nejpozději ve lhůtě tři měsíce před uplynutím příslušného 
Běžného roku účinnosti Factoringové smlouvy. Výpověď Factoringové smlouvy je účinná k poslednímu dni 
Běžného roku účinnosti Factoringové smlouvy, ve kterém byla výpověď podána. 
 
Část 3. 
Závěrečná ustanovení 
 
 
1) Práva a povinnosti smluvních stran z Factoringové smlouvy a z jednotlivých smluv o postoupení Pohledávky 
se řídí Obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást této Factoringové smlouvy. 
 
2) ČSOB Factoring ČSOB Factoring a Klient se dohodli, že v případě porušení kteréhokoliv ustanovení této 
Factoringové smlouvy je ČSOB Factoring  oprávněn uplatnit podle § 300 a násl. Obchodního zákoníku a § 
544 a násl. Občanského zákoníku, smluvní pokutu ve výši       Kč (slovy:      korunčeských) za každé 
porušení zvlášť. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů od data, kdy byla Klientovi doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany ČSOB Factoring.  
Dohodou o smluvní pokutě není dotčen nárok ČSOB Factoring  na náhradu škody v plné výši, a to i
     v případě, že škoda přesahuje svou výší výši smluvní pokuty. 
 
3) Smluvní strany prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o obsahu Factoringové smlouvy. 
 
4) Factoringová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise. 
 
5) Tato Factoringová smlouva vstoupí v platnost a účinnost dnem, kdy byla podepsána oběma smluvními 
stranami. 
 
6) Factoringovou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně a jen se souhlasem obou smluvních stran.  
 
7) Smluvní strany se dohodly, že písemná forma právního úkonu je dodržena i při doručování prostřednictvím 
počítačové či telekomunikační techniky (fax, apod.), pokud tato Factoringová smlouva nevyžaduje Písemnou 
formu dopisu. 
 
8) V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení  Factoringové smlouvy nebudou dotčena  její 
ostatní ustanovení. 
 
9) Doručení jakýchkoliv písemností na základě této Factoringové smlouvy bude považováno za účinné v případě 
doručení osobního k rukám adresáta, návratovým potvrzením elektronického přenosu nebo faxu, dodáním 
poštou (doporučenou) nebo kurýrem (profesionálním). Doručování se bude dít na adresy stran uvedené 
v záhlaví této Factoringové smlouvy. V případě změny vyrozumí ten, na jehož straně k ní došlo, o nové 
doručovací adrese druhou smluvní stranu bez zbytečného prodlení. V případě, že strana, jíž je písemnost 
doručována, odmítne takovou zásilku převzít, nebo v případě, že doručení písemnosti prostřednictvím 
doručovatele bude neúspěšné z jiného důvodu, nastávají účinky jinak spojené s doručením takové písemnosti 
již dnem jejího odeslání. 
 
10) Smluvní strany shodně prohlašují, že Factoringová smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
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Příloha číslo 8. Obchodní podmínky 
– ČSOB Factoring a.s. 
 
OBCHODNÍ  PODMÍNKY 
K  FACTORINGOVÉ  
SMLOUVĚ 
VYDANÉ ČSOB Factoring, a.s. 
 dne den měsíc rok 
 
(dále jen „Obchodní podmínky“) 
 
I. 
Postupované Pohledávky 
1. Klient odpovídá za 
• existenci postoupených Pohledávek, 
• soudní vymahatelnost postoupených 
Pohledávek, 
• to, že nemohou být úspěšně uplatněna práva 
třetích osob k postoupeným Pohledávkám, 
• to, že ČSOB Factoring se stane na místě 
Klienta věřitelem Pohledávky s dohodnutým 
obsahem, 
• za to, že postoupení Pohledávek neodporuje 
ustanovení § 525 Občanského zákoníku, 
• za to, že nemohou být uplatněny 
započitatelné protipohledávky ze strany 
Odběratele. 
 
2. Klient bezpodmínečně, závazně a neodvolatelně 
prohlašuje ČSOB Factoring, že přijímá ručení 
za včasné a řádné splnění povinností a závazků 
svých Odběratelů vůči ČSOB Factoring, včetně 
příslušenství, které vznikly či vzniknou na 
základě postoupení Pohledávek za těmito 
Odběrateli Klientem ČSOB Factoring podle této 
Factoringové smlouvy a dále závazků 
Odběratelů vůči ČSOB Factoring, jež v 
budoucnu vzniknou  v souvislosti s 
Factoringovou smlouvou. Klient přijímá toto 
ručení do výše přijaté úplaty za postoupení 
pohledávek, uhrazené jakýmkoli způsobem 
specifikovaným v části 1., článku II.    odst. 3 
Factoringové smlouvy, popř. do výše přijaté 
přímé platby od Odběratele. ČSOB Factoring je 
oprávněn vyzvat Klienta ke splnění dlužné 
částky ČSOB Factoring devadesátý den po 
prodlení Odběratele s plněním Pohledávky 
ČSOB Factoring za Odběratelem, a poté, co byl 
Odběratel k plnění ČSOB Factoring vyzván. 
 
3. Klient se zavazuje, že bude společně s 
Nabídkou na postoupení Pohledávek písemně 
informovat ČSOB Factoring o skutečnostech, 
které mohou mít vliv na poskytnutí, resp. výši 
poskytnuté Zálohy. 
 
4. Klient se zavazuje vyrozumět ČSOB Factoring 
o: 
• zpochybnění kupní či jiné smlouvy, na 
základě které mu vznikla Pohledávka za 
Odběratelem,  
• prohlášení o odstoupení od smluv 
uvedených   v prvním bodě tohoto 
odstavce,  
• oznámení vad plnění ze smluv uvedených         
v prvním bodě tohoto odstavce,   
• uplatnění jiných nároků Odběratele vůči 
Klientovi,  
• vydaných dobropisech, a  
• vrácení zboží, 
 
a to bez zbytečného odkladu poté, co se o 
takovéto skutečnosti dozví, a zároveň 
neprodleně vyhovět oprávněné žádosti 
Odběratele týkající se odstranění vad  dodávky.  
 
V případě, že bude zboží představující předmět 
dodávky Klienta Odběrateli, vráceno Klientovi, 
je Klient povinen okamžitě o tom písemně 
informovat ČSOB Factoring. Současně vzniká 
Klientovi povinnost vrátit ČSOB Factoring 
Zálohu poskytnutou na postoupení Pohledávky 
vzniklé z Dodání vráceného zboží, a to do 3 
pracovních dnů ode dne vrácení zboží.   
Nebude-li Záloha, poskytnutá na vrácené zboží 
řádně a včas uhrazena zpět Klientem ČSOB 
Factoring a ČSOB Factoring neprovede 
započtení své Pohledávky za Klientem na 
uhrazení této Zálohy, je Klient povinen bez 
zbytečného odkladu vrácené zboží prodat, a to 
za podmínek a pokynů stanovených ČSOB 
Factoring. Výtěžek         z tohoto prodeje bude 
použit k úhradě Zálohy poskytnuté ČSOB 
Factoring na postoupení Pohledávky vzniklé z 
Dodání vráceného zboží. 
 
5. Klient  se zavazuje, že seznámí ČSOB Factoring  
s  dodacími  a platebními podmínkami, které 
uplatňuje vůči svým Odběratelům a dále i s 
formuláři a předtisky (potvrzení objednávky, 
faktura a dalšími), které používá ve vztahu k 
Odběratelům. Klient je pak v dohodě s ČSOB 
Factoring upraví tak, aby nebyly v rozporu s 
Factoringovou smlouvou a vyhovovaly 
schématu spolupráce Full-service. 
 
6. Klient se zavazuje, že bude společně s 
Nabídkou na postoupení Pohledávek písemně 
informovat ČSOB Factoring o Odběratelích z 
postupovaných Pohledávek s majetkovou či 
jinou účastí Klienta, o Odběratelích, kteří jsou 
Klientovi osobou blízkou ve smyslu § 116 
Občanského zákoníku či o Odběratelích, kteří 
jsou osobou blízkou ve smyslu § 116 
Občanského zákoníku členům statutárních či 
dozorčích orgánů Klienta. 
 
7. Klient se zavazuje zaručit, že běžný opis 
faktury, popř. Elektronický opis faktury  bude 
věrnou kopií originálu faktury odeslané 
Klientem Odběrateli. Klient je povinen kdykoliv 
na žádost ČSOB Factoring předat ČSOB 
Factoring (zejména pro účely vymáhání 
Pohledávky, popř. pro ověření shody opisu s 
originálem) originál faktury, popř. jiných 
dokumentů souvisejících s plněním Odběratelů 
(např. dodací list, přepravní doklady, předávací 
protokol, atd.).  Klient se zavazuje předávat 
ČSOB Factoring  i po datu postoupení 
Pohledávky veškeré informace a dokumenty, 
které získá a které se dotýkají postoupených 
Pohledávek. 
 
Klient se dále zavazuje předem informovat 
ČSOB Factoring o změnách v předávání opisů 
faktur (přechod z „papírového“ opisu faktury na 
elektronický opis faktury a naopak). 
 
8. Klient se zavazuje nevstupovat do dodatečných 
ujednání s Odběratelem ve vztahu k 
postoupeným Pohledávkám bez předchozího 
písemného souhlasu ČSOB Factoring, tj. 
zejména neuzavírat dohody o započtení     s 
Odběrateli, apod. 
 
9. Klient se zavazuje zrušit všechny generální 
dohody o započtení s Odběrateli, které jsou 
platné k okamžiku účinnosti Factoringové 
smlouvy. 
 
10. Klient se zavazuje, že bez písemného souhlasu 
ČSOB Factoring nepřevezme zboží zpět od 
Odběratelů s výjimkou případů v zákoně 
stanovených a že bude zboží či služby dodávat 
řádně a včas dle příslušné smlouvy, popř. 
ustanovení § 412 Obchodního zákoníku. 
 
11. Klient se zavazuje, že nepostoupí kteroukoli ze 
svých pohledávek vůči ČSOB Factoring 
vzniklých na základě Factoringové smlouvy či v 
důsledku jejího ukončení, a že s nimi nebude 
jakýmkoli jiným způsobem nakládat.
 
 
II. 
Zálohy na postoupené Pohledávky 
1. Před poskytnutím Zálohy dle Factoringové 
smlouvy je ČSOB Factoring oprávněn 
požadovat od Klienta zejména: 
• předložení kopie kupní smlouvy nebo 
potvrzené objednávky, 
• jednorázové předložení kopie dodacího listu, 
• předložení kopie dopravního dokladu, 
potvrzujícího předání zboží k přepravě, 
• předložení pojistné smlouvy a smlouvy o 
vinkulaci pojistného plnění dle článku VIII. 
Obchodních podmínek. 
 
2. ČSOB Factoring je oprávněn zastavit další 
poskytování Záloh či výši Záloh snížit nebo 
okamžitě zesplatnit poskytnuté Zálohy a žádat 
vrácení poskytnutých Záloh nebo podle článku 
IV. Obchodních podmínek okamžitě započíst 
poskytnuté Zálohy, pokud: 
• Klient nesplní řádně a včas své závazky či 
povinnosti či některou z nich, uvedené v 
Části 1, Článek I. Factoringové smlouvy, 
• Klient neprovede Nabídku k postoupení 
Pohledávek dle Části 1., Článek I., odst. 1 a 
2 Factoringové smlouvy, 
• Klient řádně a včas nesplní své notifikační 
povinnosti či kteroukoli z nich dle 
Factoringové smlouvy a Obchodních 
podmínek, popř. ČSOB Factoring neobdrží 
potvrzení, že notifikační povinnost byla 
splněna, 
• suma dobropisů, reklamací a krácení plateb 
překročí 10 % hodnoty celkového Obratu, 
• byl na majetek Klienta podán návrh na 
prohlášení konkursu nebo vyrovnání, nebo 
valná hromada či jiný orgán Klienta rozhodli 
o podání návrhu na prohlášení konkursu na 
majetek Klienta, 
• rozhodl-li příslušný orgán Klienta o 
likvidaci společnosti Klienta, 
• ČSOB Factoring neobdrží Výpis z konta 
Klienta do patnáctého dne příslušného 
kalendářního měsíce, 
• jestliže Klient postoupil ČSOB Factoring 
Pohledávku, která je v rozporu s Článkem I., 
odst. 1 Obchodních podmínek, 
• Klient nepřevede na ČSOB Factoring řádně 
a včas Přímé platby přijaté od Odběratelů, 
• Klient řádně nezpracuje a ČSOB Factoring 
nepředloží účetní závěrku, 
• Klient neumožní ČSOB Factoring či jím 
zmocněné třetí osobě provedení prověrky u 
Klienta dle článku X., odst. 2 Obchodních 
podmínek, 
• Klient poruší své povinnosti či některou z 
nich uvedené v článku I. Obchodních 
podmínek, 
• Klient nezrušil veškeré generální dohody o 
započtení s Odběrateli či uzavírá nové 
generální dohody o započtení s Odběrateli, 
• Klient řádně nesplnil závazek vzniklý                 
z oprávnění ČSOB Factoring uvedených v 
článku II.,  odst. 1 a článku VIII. 
Obchodních podmínek, 
• Klient poruší jakékoli jiné ustanovení 
Factoringové smlouvy či Obchodních 
podmínek. 
 
3. ČSOB Factoring je oprávněn zastavit další 
poskytování Záloh či výši Záloh snížit nebo 
okamžitě zesplatnit poskytnuté Zálohy a žádat 
vrácení poskytnutých Záloh nebo podle článku 
IV. Obchodních podmínek okamžitě započíst 
poskytnuté Zálohy, a to u Pohledávek za 
Odběrateli: 
• s majetkovou či jinou účastí Klienta, vůči 
Odběratelům, kteří jsou Klientovi osobou 
blízkou ve smyslu § 116 Občanského 
zákoníku či vůči Odběratelům, kteří jsou 
osobou blízkou ve smyslu § 116 
Občanského zákoníku členům statutárních či 
dozorčích orgánů Klienta 
• vůči nimž existují postoupené Pohledávky 
přes 90 dnů po splatnosti, 
• u kterých stav hodnoty pohledávek 
přesahuje   20 % celkového stavu hodnoty 
Pohledávek Klienta postoupených ČSOB 
Factoring nebo maximální hodnotu, pokud 
byla ČSOB Factoring stanovena, 
• jejichž bonita je dle posouzení ČSOB 
Factoring sporná. 
 
4. ČSOB Factoring je oprávněn okamžitě 
zesplatnit poskytnutou Zálohu, žádat vrácení 
poskytnuté Zálohy nebo podle článku IV. 
Obchodních podmínek okamžitě započíst 
poskytnutou Zálohu, a to u Záloh vážících se ke 
konkrétní Pohledávce: 
• která je zatížena kompenzační dohodou, 
• vznikla ze zprostředkovatelského, příp. 
provizního obchodu, 
• vznikla účtováním směnečných výloh, popř. 
úroků Klientem, 
• vůči nimž uplatnil Odběratel reklamaci nebo 
jinou námitku, 
• jestliže Klient neuvedl na příslušné faktuře 
“cesní klauzuli“ ve znění stanoveném v části 
1., článku IV., odst. 1 Factoringové 
smlouvy, 
• jestliže směnky a šeky přijaté Klientem jako 
Přímé platby nebudou opatřeny 
„blankoindosamentem“, pokud je to z jejich 
charakteru možné, 
• jestliže Klient nesjedná či následně vypoví 
smlouvu o vinkulaci pojistného plnění dle 
článku VIII. Obchodních podmínek. 
 
5. Zálohy, které byly na postoupené Pohledávky 
podle části 1., článku III., odstavce 1 
Factoringové smlouvy poskytnuty, je ČSOB 
Factoring oprávněn, po marném uplynutí lhůty 
uvedené v části 1., článku III., odstavci 4 
Factoringové smlouvy požadovat zpět, a to 
včetně jejich příslušenství a sankčního úroku, 
příp. je ČSOB Factoring oprávněn tyto započíst 
dle článku IV. Obchodních podmínek. 
 
 
III. 
Úroky a sankční úroky 
1. Úrok z poskytnutých Záloh je ČSOB Factoring 
vypočítáván a účtován měsíčně na bázi rok o 
360 dnech a měsíc o skutečném počtu 
kalendářních dnů, a to k poslednímu dni 
příslušného kalendářního měsíce a je splatný 
první den kalendářního měsíce následujícího po 
jeho vyúčtování. V případě, že ČSOB Factoring 
nezapočte úrok z poskytnutých Záloh dle 
odstavce 5. tohoto článku Obchodních 
podmínek, vystaví Klientovi na úrok fakturu. 
Vyúčtovaný a ke dni splatnosti nezaplacený 
úrok bude kapitalizován, tj. připisován k jistině 
a případně již vyúčtovanému úroku. 
 
2. Ze včas neuhrazených Záloh poskytnutých 
ČSOB Factoring Klientovi a úroků vzniklých z 
těchto Záloh je ČSOB Factoring oprávněn 
požadovat na Klientovi  sankční úrok, jehož 
výše bude tvořena úrokovou sazbou dle části 1. 
článku III. odst. 3 Factoringové smlouvy 
navýšenou o přirážku do výše 6% p.a., a to od 
data zahájení sankčního úročení pohledávky z 
poskytnutých Záloh. Smluvní strany se dále 
dohodly, že od okamžiku, kdy ČSOB Factoring 
začne Klientovi účtovat sankční úrok dle 
předchozí věty tohoto odstavce, končí možnost 
účtování běžného úroku ČSOB Factoring 
Klientovi. O zahájení účtování sankčního úroku 
a jeho výši je ČSOB Factoring povinen Klienta 
informovat Písemnou formou dopisu do patnácti 
pracovních dnů ode dne zahájení účtování 
sankčního úroku dle tohoto odstavce. 
 
3. Ze včas neuhrazených Factoringových poplatků 
a dalších nákladů vzniklých ČSOB Factoring 
podle Factoringové smlouvy a Obchodních 
podmínek, je ČSOB Factoring oprávněn 
požadovat na Klientovi  sankční úrok, jehož 
výše bude tvořena úrokovou sazbou dle části 1. 
článku III. odst. 3 Factoringové smlouvy 
navýšenou o přirážku do výše 6% p.a., a to od 
data zahájení sankčního úročení pohledávky, ze 
které je sankční úrok vypočítáván a účtován, 
pokud Factoringová smlouva nebo Obchodní 
podmínky nestanoví něco jiného. Sankční úrok 
vzniklý              v důsledku využití oprávnění 
ČSOB Factoring uvedených v čl. II. odst. 2, 3 a 
4 Obchodních podmínek bude účtován od data 
porušení povinnosti Klienta. 
 
4. Sankční úrok je ČSOB Factoring vypočítáván a 
účtován měsíčně na bázi rok o 360 dnech a 
měsíc o skutečném počtu kalendářních dnů, a to 
k poslednímu dni příslušného kalendářního 
měsíce a je splatný první den kalendářního 
měsíce následujícího po jeho vyúčtování. V 
případě, že ČSOB Factoring nezapočte sankční 
úrok dle článku III. odst. 5 Obchodních 
podmínek, vystaví Klientovi na sankční úrok 
fakturu. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že ČSOB Factoring 
je oprávněn započíst na plnění úplaty za 
postoupení Pohledávky Zálohy, úroky z 
poskytnuté Zálohy, sankční úroky a jiné nároky 
ČSOB Factoring vyplývající z factoringové 
spolupráce dle této Factoringové smlouvy. Na 
základě tohoto započtení vystaví ČSOB 
Factoring Klientovi  daňový doklad o 
zaplacení. 
 
6. Smluvní strany se dohodly, že při uplatňování 
úroků z prodlení a smluvních sankcí 
vyplývajících z postoupených Pohledávek  
(dále jen „sankce z postoupených Pohledávek“) 
vůči Odběratelům bude ČSOB Factoring 
v maximální míře respektovat obchodní zájmy 
a pokyny Klienta. ČSOB Factoring může na 
žádost Klienta nebo podle vlastního uvážení 
ustoupit od vymáhání sankcí z postoupených 
Pohledávek a eventuální penalizační faktury 
stornovat. 
 
7. Smluvní strany se dohodly, že Klientovi vzniká 
okamžikem, kdy ČSOB Factoring od 
Odběratele inkasuje sankce z postoupených 
Pohledávek, nárok na slevu z úroků 
z poskytnutých Záloh účtovaných podle Části 
1, článku III, odst. 3 Factoringové smlouvy, a 
to až do výše ČSOB Factoring od Odběratele 
inkasovaných sankcí z postoupených 
Pohledávek. Sleva bude ČSOB Factoring 
účtována průběžně v příslušném kalendářním 
měsíci a výsledky vyúčtování budou zobrazeny 
ve Výpisu z konta. V případě, že výše 
inkasovaných sankcí z postoupených 
Pohledávek bude v příslušném kalendářním 
měsíci převyšovat výši nároku ČSOB 
Factoring na úroky z poskytnutých Záloh, bude 
zůstatek slevy vyplacen Klientovi. 
 
 
IV. 
Započtení vzájemných Pohledávek Klienta a 
Pohledávek ČSOB Factoring 
1. Obě smluvní strany se dohodly, že ČSOB 
Factoring je oprávněn započíst své splatné i 
nesplatné  Pohledávky za Klientem vzniklé ze 
Záloh poskytnutých ČSOB Factoring Klientovi 
na základě Factoringové smlouvy, z úroků, 
sankčních úroků, poplatků, smluvních sankcí, 
výdajů a dalších případných nároků ČSOB 
Factoring vyplývajících z Factoringové smlouvy 
na jakékoli, a to jak splatné, tak i nesplatné 
Pohledávky Klienta za ČSOB Factoring na 
úhradu úplaty za postoupení Pohledávek, které 
Klient postoupil ČSOB Factoring v rámci 
factoringové spolupráce dle Factoringové 
smlouvy, popř. na jiné splatné i nesplatné 
pohledávky Klienta za ČSOB Factoring 
vyplývající z Factoringové smlouvy. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že ČSOB Factoring 
je oprávněn veškeré vzájemné Pohledávky 
specifikované v předchozím odstavci  započíst v 
pořadí dle vlastního uvážení. Pokud ČSOB 
Factoring toto své oprávnění nevyužije, pak 
Pohledávky Klienta budou započteny nejprve na 
poskytnuté Zálohy, úroky z poskytnutých Záloh, 
factoringové poplatky a nakonec na jiné nároky 
ČSOB Factoring vyplývající z Factoringové 
smlouvy.  
 
3.  Pro případ započítávání Pohledávek Klienta za 
ČSOB Factoring vyplývajících z nároku Klienta 
na úhradu úplaty za postoupení pohledávek na 
základě Factoringové smlouvy proti 
Pohledávkám ČSOB Factoring za Klientem na 
vrácení ČSOB Factoring poskytnutých Záloh 
Klientovi se smluvní strany dohodly, že za den 
projevu vůle ČSOB Factoring vůči Klientovi 
směřující k započtení, se považuje den, kdy 
budou Odběratelem na účet ČSOB Factoring 
připsány finanční prostředky reprezentující 
plnění pohledávky, jež byla na ČSOB Factoring 
Klientem postoupena na základě Factoringové 
smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ 
dále dohodly, že ČSOB Factoring je povinen 
zasílat Klientovi na měsíční bázi souhrnnou 
informaci o provedeném započtení, a to ve 
formě Výpisu z konta, a Klient je povinen údaje 
uvedené ve Výpisu z konta bez zbytečného 
odkladu potvrzovat.
 
 
 
 
V. 
Přímé platby 
1. Přímými platbami se rozumí plnění Odběratele          
z Pohledávek postoupených Klientem ČSOB 
Factoring dle Factoringové smlouvy, které bylo 
provedeno Klientovi, a nikoli ČSOB Factoring 
jako postupníkovi postoupených Pohledávek, tj. 
zejména úhrady           v hotovosti, jakákoli 
forma transferu peněžních prostředků 
Odběratelem Klientovi, započtení pohledávek a 
stejně tak vystavení směnky nebo šeku 
Odběratelem Klientovi, které Klient převzal. 
 
2. Přímé platby je Klient povinen do 2 pracovních 
dnů  od převzetí či připsání na svůj účet 
písemně hlásit ČSOB Factoring. Současně je 
Klient bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 2 pracovních dnů, poté co Přímou platbu 
převzal nebo do 3 pracovních dnů poté, co mu 
byla připsána na účet, povinen tyto Přímé platby 
převést na Účet ČSOB Factoring nebo předat 
ČSOB Factoring v jeho sídle. Klient je povinen 
spravovat Přímé platby pro ČSOB Factoring až 
do jejich převodu na ČSOB Factoring s péčí 
řádného hospodáře. Náklady s touto správou 
spojené hradí Klient. 
 
3. Směnky a šeky poskytnuté jako Přímé platby 
Odběratele Klientovi je Klient povinen opatřit  
před jejich předáním ČSOB Factoring 
blankoindosamentem.        V případě, že 
směnky a šeky přijaté Klientem jako přímé 
platby budou opatřeny ze strany výstavce 
„rektadoložkou“, je Klient povinen tyto cenné 
papíry převést na ČSOB Factoring formou 
postoupení pohledávky dle Občanského 
zákoníku. 
 
 
VI.      
Vymáhání postoupených Pohledávek 
1. Veškeré postupy spojené s vymáháním 
postoupených Pohledávek od Odběratelů činí 
ČSOB Factoring sám či prostřednictvím třetí 
osoby. ČSOB Factoring je oprávněn vymáhat 
postoupené Pohledávky i v případě, že Klient 
nebude s vymáháním Pohledávek souhlasit; 
v takovém případě však ČSOB Factoring zváží 
důvody Klienta pro nevymáhání Pohledávek.
 
2. O postupu při vymáhání Pohledávek bude 
ČSOB Factoring průběžně informovat Klienta. 
Náklady spojené s vymáháním postoupených 
Pohledávek v podobě poplatků spojených s 
inkasem Pohledávek a případných nákladů 
soudního řízení, které tvoří součást 
Nespecifického Factoringového poplatku, je 
povinen uhradit Klient ČSOB Factoring. V 
případě  úhrady těchto poplatků či nákladů 
Odběratelem budou tyto poplatky a náklady 
ČSOB Factoring Klientovi bez zbytečného 
odkladu uhrazeny. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že ČSOB 
Factoring je oprávněn po Klientovi písemně 
požadovat poskytnutí přiměřené bezúročné 
zálohy na úhradu nákladů a poplatků uvedených 
v předchozím odstavci, a to v přiměřené lhůtě, 
kterou ČSOB Factoring Klientovi ve výzvě k 
úhradě těchto částek určí. K úhradě Klientem 
ČSOB Factoring poskytnuté zálohy ČSOB 
Factoring dojde v souladu s poslední větou 
předchozího odstavce.  
 
4.  Do   doby  ,   než   Klient   poskytne ČSOB 
Factoring zálohu  na   úhradu   nákladů   a  poplatků 
ve smyslu  předchozího  odstavce v ČSOB 
Factoring požadované  výši,  není ČSOB Factoring 
povinen Pohledávky, pro  jejichž  vymáhání  žádal  
Klienta  o  zálohu, vymáhat. V takovém  případě   
nese  odpovědnost za důsledky  nevymáhání    
předmětných    Pohledávek    výlučně Klient. 
 
 
VII. 
Smluvní pokuta 
V případě porušení povinností stanovených v 
článku I. odst. 1., 2., 7. a 8., v článku V., v článku 
IX. odst. 2.,            v článku X. odst. 2., v článku 
XIII. odst. 1., 2. a 3. Obchodních podmínek ze 
strany Klienta, je ČSOB Factoring oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  
     ,- Kč (slovy      korunčeských) za každé 
takové porušení povinnosti zvlášť. Smluvní pokuta 
je splatná do patnácti dnů od data, kdy byla 
Klientovi doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany ČSOB Factoring. Dohodou o 
smluvní pokutě není dotčen nárok ČSOB Factoring 
na náhradu škody v plné výši, a to i v případě, že 
škoda přesahuje svou výší výši smluvní pokuty. 
 
 
VIII. 
Pojištění 
Bylo-li provedeno pojištění, zavazuje se Klient 
současně, že bude, pokud jej o to ČSOB Factoring 
požádá, u pojistitele, který provedl pojištění zboží, 
dodávek zboží nebo jiného plnění, vinkulovat 
veškeré pojistné plnění z pojistných událostí na 
zboží či dalším předmětu pojištění vzniklých, ve 
prospěch ČSOB Factoring, a to ve lhůtě 10 dnů od 
doručení písemné žádosti ČSOB Factoring. 
 
 
IX. 
Vedení účetnictví  
1. ČSOB Factoring účtuje v rámci vlastní 
organizace účetnictví o postoupených 
Pohledávkách a předává Klientovi podklady, a 
to: 
a) Žurnál podaných faktur a dobropisů 
b) Platební žurnál 
c) Sestavy otevřených pohledávek 
d) Daňový doklad včetně výpisu z konta 
způsobem a ve lhůtách určených na základě 
dohody mezi Klientem a ČSOB Factoring. 
 
2. Klient je povinen vyznačit ve svých účetních 
knihách a počítačových programech v souladu s 
platnou účetní metodikou postoupení 
Pohledávky ČSOB Factoring, a to způsobem, 
který vylučuje jakékoli pochybnosti, že k 
postoupení Pohledávky skutečně došlo. 
 
3. ČSOB Factoring je oprávněn kdykoli 
přezkoumat průběh factoringu, případně 
účetnictví Klienta, pokud se dotýká 
factoringové spolupráce na základě 
Factoringové smlouvy. 
 
 
X. 
Účetní závěrka 
1. Klient je povinen zpracovávat a předkládat 
ČSOB Factoring čtvrtletní účetní závěrky a 
roční účetní závěrky a zavazuje se je předkládat 
ČSOB Factoring bezprostředně po jejich 
vypracování.  
 
2. ČSOB Factoring je oprávněn, je-li to nutné pro 
ověření a posouzení údajů uvedených v účetní 
závěrce nebo pro prověření spolupráce podle 
Factoringové smlouvy,  zejména 
• vstupovat do prostor podniku Klienta                    
v doprovodu statutárního zástupce, popř. jím 
pověřené osoby, 
• nahlížet do dokumentů a záznamů Klienta a 
pořizovat z nich záznamy, výpisy či  kopie, 
• žádat od pracovníků Klienta vysvětlení. 
 
ČSOB Factoring je oprávněn provádět tyto 
prověrky buď prostřednictvím svých pracovníků 
nebo třetích osob. Osoby provádějící takovéto 
prověrky musí prokázat oprávněnost svého 
postupu, a to písemným zmocněním k provedení 
takovéto prověrky podepsaného statutárním 
zástupcem ČSOB Factoring. 
Klient je povinen ČSOB Factoring tyto 
prověrky umožnit a poskytnout při nich ČSOB 
Factoring potřebnou odbornou spolupráci. 
 
3. ČSOB Factoring je odpovědný za mlčenlivost 
svých pracovníků, ale i třetích osob, které budou 
pro něj prověrky dle tohoto článku u Klienta 
vykonávat. 
 
4. Náklady spojené s prověrkou nese  
• Klient v případě porušení závazků Klienta 
vzniklých z Factoringové smlouvy nebo 
Obchodních podmínek, 
• ČSOB Factoring v případě, že tato prověrka 
neprokáže porušení závazků Klienta 
vzniklých                     z Factoringové 
smlouvy nebo Obchodních podmínek. 
 
Takto vzniklá pohledávka ČSOB Factoring za 
Klientem je splatná do pěti dnů po písemné 
žádosti o úhradu ze strany ČSOB Factoring 
nebo jí ČSOB Factoring započte podle 
ustanovení článku IV. Obchodních podmínek. 
 
 
XI. 
Výpověď Factoringové smlouvy 
1. ČSOB Factoring je oprávněn Factoringovou 
smlouvu                s okamžitou účinností 
písemně vypovědět, pokud 
• Klient hrubě poruší závazky z Factoringové 
smlouvy, zvláště nesplní-li své platební 
závazky ve stanovených lhůtách, 
• je proti Klientovi vedena exekuce, 
• byl na majetek Klienta podán návrh na 
konkurs eventuelně vyrovnání, 
• rozhodl-li příslušný orgán Klienta o 
likvidaci společnosti Klienta, 
• dojde ke změně v osobě nebo právní formě 
Klienta nebo dojde k významné změně v 
osobách akcionářů či společníků Klienta, 
• dojde k zahájení trestního stíhání vůči 
společníkům nebo akcionářům společnosti, 
popř. členům orgánů  společnosti Klienta, 
• se hospodářské poměry Klienta zhoršily 
natolik, že již není zaručeno plnění jeho 
závazků, 
• Klient vědomě poruší ustanovení 
Factoringové smlouvy nebo Obchodních 
podmínek, 
• jestliže Klient nesplnil řádně a včas svůj 
závazek uvedený v části 1. článku I. 
Factoringové smlouvy, 
• jestliže Klient řádně a včas nesplní své 
notifikační povinnosti či kteroukoli z nich 
dle Factoringové smlouvy a Obchodních 
podmínek, 
• Klient je v prodlení s doručením potvrzení 
Výpisu z konta po dobu delší než 1 měsíc, 
• jestliže Klient vstoupí do jakéhokoli 
ujednání       s Odběratelem či třetí osobou, 
jež je v rozporu      s podmínkami 
factoringové spolupráce, 
• jestliže Klient nepřevede na ČSOB 
Factoring řádně a včas Přímé platby přijaté 
od Odběratelů, 
• jestliže Klient řádně nezpracuje a ČSOB 
Factoring nepředloží účetní výkazy, 
• jestliže Klient neumožní ČSOB Factoring či 
jím zmocněné třetí osobě provedení 
prověrky u Klienta dle článku X. odst. 2. 
Obchodních podmínek.  
 
2. Klient je oprávněn Factoringovou smlouvu                
s okamžitou platností písemně vypovědět, 
pokud ČSOB Factoring vědomě poruší 
ustanovení Factoringové smlouvy nebo 
Obchodních podmínek. 
 
3. Výpovědi podle předchozích odstavců tohoto 
článku jsou účinné jejich doručením. Klient 
nebo ČSOB Factoring mohou  v  případě,  že   
nastane   skutečnost  uvedená  v odst. 1. nebo 2. 
tohoto článku, uplatnit tuto skutečnost jako 
důvod výpovědi pouze ve lhůtě dvou měsíců od 
data, kdy se o takovéto skutečnosti dozvěděli.  
 
 
XII. 
Důsledky zrušení (zániku) Factoringové smlouvy 
1. Důsledkem zrušení (zániku) Factoringové 
smlouvy, ať výpovědí, dohodou nebo 
odstoupením od Factoringové smlouvy je, že se 
všechny Pohledávky  ČSOB Factoring za  
Klientem vzniklé v souvislosti                  s 
Factoringovou smlouvou stávají splatnými. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku 
Factoringové smlouvy zůstávají do okamžiku 
úplného splacení veškerých Pohledávek ČSOB 
Factoring ČSOB Factoring za Klientem 
vzniklých v souvislosti s Factoringovou 
smlouvou v platnosti a účinnosti i nadále 
ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem Factoringové 
smlouvy, tj. zejména ustanovení části 1. článek 
II., IV. a V. Factoringové smlouvy a ustanovení 
části 3. Factoringové smlouvy a ustanovení 
článku I., III., IV., VII. a XII., odst. 4. a 5. 
Obchodních podmínek. Pro účely sankčního 
úročení po zrušení (zániku) Factoringové 
smlouvy se smluvní strany dohodly, že sankční 
úrok bude ČSOB Factoring vypočítávám a 
účtován a bude splatný na denní bázi. Pro 
postup postupování mezi Klientem a ČSOB 
Factoring po zrušení Factoringové smlouvy se 
použije úprava Factoringové smlouvy 
analogicky. 
 
3. Klient je povinen uhradit ČSOB Factoring 
Aktivní saldo poskytnutých záloh, včetně jeho 
příslušenství a veškerých nároků ČSOB 
Factoring vyplývajících                      z 
Factoringové smlouvy, které není započteno 
podle článku IV. Obchodních podmínek, do 
čtrnácti dnů od data zrušení Factoringové 
smlouvy. Zůstatek neuhrazeného Aktivního 
salda poskytnutých záloh bude po uplynutí této 
lhůty úročen sankčním úrokem ve výši 
stanovené v článku III. odst. 2 Obchodních 
podmínek, a to do data jeho splacení včetně 
příslušenství. 
 
4. V okamžiku úhrady pohledávek či její části 
Odběratelem ČSOB Factoring se část Aktivního 
salda poskytnutých záloh ve výši odpovídající 
došlé úhradě stává dílčí úhradou závazků ČSOB 
Factoring vůči Klientovi z titulu úplaty za 
postoupené pohledávky. 
 
5. V případě existence jakýchkoli splatných i 
nesplatných Pohledávek, neuhrazených 
Pohledávek ČSOB Factoring za Klientem je i po 
ukončení platnosti Factoringové smlouvy ČSOB 
Factoring oprávněn provést započtení podle 
článku IV. Obchodních podmínek. Jestliže ani 
takovýmto způsobem nedojde k úhradě 
Pohledávek ČSOB Factoring za Klientem 
vzniklých z Factoringové smlouvy, je Klient 
povinen ČSOB Factoring postupovat i po 
ukončení platnosti Factoringové smlouvy nové 
Pohledávky, dokud nebudou v plné výši 
uhrazeny Pohledávky ČSOB Factoring za 
Klientem vzniklé z  Factoringové smlouvy. I z 
těchto postoupených Pohledávek bude Klientovi 
účtován Specifický Factoringový poplatek. 
 
6. Po ukončení Factoringové smlouvy pominou 
právní účinky postoupení Pohledávek Klienta na 
ČSOB Factoring dnem, kdy budou vyrovnány 
veškeré splatné i nesplatné peněžité závazky 
Klienta vůči ČSOB Factoring, které existovaly 
ke dni ukončení factoringové spolupráce (i 
takové, které nesouvisí s Factoringovou 
smlouvou) včetně jejich příslušenství. Právní 
účinky postoupení Pohledávek zaniknou 
v rozsahu, v jakém tyto Pohledávky nebyly 
úplně či částečně splněny Odběratelem ČSOB 
Factoring. Tato rozvazovací podmínka se 
neuplatní u Pohledávek, jejichž úplatu za 
postoupení ČSOB Factoring Klientovi uhradil 
nejpozději v den, kdy došlo k zániku veškerých 
splatných i nesplatných peněžitých závazků 
Klienta vůči ČSOB Factoring včetně jejich 
příslušenství, které existovaly ke dni ukončení 
factoringové spolupráce. 
 
 
XIII. 
Obecná ustanovení 
1. Klient je povinen informovat banku, u které má 
zřízen účet, o své spolupráci s ČSOB Factoring. 
Klient je zároveň povinen informovat ČSOB 
Factoring o stávajících, případně nově 
vzniklých úvěrových smlouvách uzavřených 
během spolupráce s ČSOB Factoring a jejich 
zajištění. 
 
2. Klient je povinen neprodleně  písemně 
vyrozumět ČSOB Factoring, že byl na jeho 
majetek podán návrh na  prohlášení konkursu, či 
vyrovnání, že jsou splněny podmínky pro 
prohlášení konkursu na majetek Klienta či se 
statutární orgán Klienta připravuje podat návrh 
na prohlášení konkursu či na vyrovnání na 
majetek Klienta. 
 
3. Klient bude o své spolupráci s ČSOB Factoring 
informovat své Odběratele způsobem uvedeným 
ve Factoringové smlouvě. 
 
4. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní 
tajemství o veškerých údajích mající povahu 
obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 
17 Obchodního zákoníku. Klient uděluje ČSOB 
Factoring souhlas se zpracováním dat, které je 
ČSOB Factoring povinen předávat v rámci 
spolupráce Československé obchodní bance, a.s. 
Předmětem obchodního tajemství jsou i 
informace o Odběratelích, které získal Klient od 
ČSOB Factoring v rámci factoringové 
spolupráce. 
 
5. Změny a doplňky těchto Obchodních podmínek 
mohou být provedeny pouze písemnou   
formou,  a to se souhlasem obou smluvních 
stran factoringové smlouvy, jejíž nedílnou 
součást tvoří. Každá změna nebo doplněk musí 
být označeny pořadovým číslem a podepsán 
oběma smluvními stranami Factoringové 
smlouvy 
Příloha číslo 9. Schéma účtování factoringu 
 
Modelový příklad účtování u klienta 
 
604 - Tržby za zboží  311 - Odběratelé 
 780 1  1 1000 1000 2a
      
      
     
343 - Daň z přidané hodnoty  546 - Odpis pohledávky 
 220 1  2a 1000  
      
      
     
646 - Výnosy z odepsaných 
pohledávek 
 315 - Ostatní pohledávky 
 1000 2b  2b 1000 1000 7
       
       
     
249 - Ostatní krátkodobé 
finanční výpomoci 
 221 - Bankovní účty 
7 1000 700 3  3 700  
  275 4  4 275  
   10 5     
   15 6     
     
568 - Ostatní finanční náklady  562 - Úroky 
5  10   6  15  
     
     
     
 
Legenda  
Číslo 
operac
e 
Popis  
operace 
 
Částka 
 Účetní 
doklady 
1 Prodej zboží odběratelům 1000  Faktura 
2 Postoupení pohledávky ČSOB Factoring, a.s. 1000  Žurnál pod. 
faktur 
3 Částečné financování od ČSOB Factoring a.s. 700  Bankovní výpis
4 Došla zbylá část pohledávky (před uplynutím 
lhůty 90 dnů) 
275  Bankovní výpis
5 Zaúčtování factoringových poplatků do nákladů 10  Daňový doklad
6 Zaúčtování úroku z krátkodobého financování do 
nákladů 
15  Daňový doklad
7 Zaúčtování pohledávky 1000  Platební žurnál
 
 
